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مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل ، 2021عندها نور وحيوين، 
 مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو.  السابعللصف  19-جائحة كوفيد
 الربوفيسور الدكتور احلاج علي مظافر املاجستري : املشرف األول
 املاجستري عني شريفة : املشرفة الثانية 
 التعليم عرب اإلنرتنت، تعليم اللغة العربية، مشكالت املعلم : مفتاح الرموز
أثبتت و  .2019 املستجد  كوروان  سفريو فوجئ العامل بتفشي  2020 عام يف بداية 
 بسرعة. إىل مجيع دول العامل  هر انتشاجائحة حيث من هذه الفاشية  الصحة العاملية منظمة
، فيقام التعليم عرب اإلنرتنت يف مؤقتاوتؤثر هذه اجلائحة يف قطاع التعليم إىل إغالق املدارس 
إبندونيسيا.   املدارس  إىل  فأكثر  املشكالت    ظهور يسبب  يوجهها  بعض  مل  يف   علماملاليت 
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب  عن  يف هذا البحث  بحثي  . فاألوقات السابقة
وسطة سيدوارجو. مبدرسة هنضة العلماء املت للصف السابع  19-اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
يف  19-ملعرفة كيفية تعليم اللغة العربية للصف السابع خالل جائحة كوفيد( 1وأهدافه: )
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية ملعرفة ( 2؛ )مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو
جائحة كوفيد خالل  اإلنرتنت  السابع  19-عرب  املتوسطة   للصف  العلماء  هنضة  مبدرسة 
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة حلّ ملعرفة ( 3؛ )سيدوارجو
 . مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو للصف السابع 19-كوفيد
طريقة ب البياانت  ت ع  ومج   . خدم هي الطريقة الكيفية الوصفيةست  وطريقة البحث اليت ا  
 اليت املشكالت اجلديدة  مخسةهي ظهور ف نتيجة البحثوأما  املالحظة واملقابلة والواثئق. 
املعلم يف  ةمشكل( 1ص نفت إىل ثالثة أقسام وفقا للقدرات األساسية لدى املعلم، وهي: )
املعلم يف تنفيذ وإدارة  ةمشكل ( 2؛ )ختطيط وإعداد عملية تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت
عرب  املعلم يف تقييم نتائج تعلم الطالب ةمشكل( 3؛ )اإلنرتنت عملية تعليم اللغة العربية عرب
. ل تلك املشكالتحل ومدراء املدرسة وأولياء الصف أولياء األمور يتعاون املعلم مع و  اإلنرتنت.
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  Pembelajaran secara Daring 
 
Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan merebaknya Virus Corona 
atau yang biasa dikenal dengan sebutan Covid-19. Virus ini menyebar ke hampir 
seluruh negara di dunia dengan cepat, sehingga World Health Organization (WHO) 
menetapkan Virus Corona sebagai pandemi global. Hal ini tentu mempengaruhi 
berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan yang 
mengharuskan sekolah ditutup untuk sementara waktu dan pembelajaran 
dilaksanakan dalam jaringan (daring), tanpa tatap muka langsung. Pelaksanaan 
pembelajaran secara daring ini rupanya membawa berbagai permasalahan baru bagi 
guru yang belum pernah dialami pada masa sebelumnya. Penelitian ini membahas 
tantang problematika guru dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 secara daring 
pada masa pandemi Covid-19 di MTs Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 pada 
masa pandemi Covid-19 di MTs Nahdlatul Ulama Sidoarjo; (2) untuk mengetahui 
problematika guru dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 secara daring pada 
masa pandemi Covid-19 di MTs Nahdlatuh Ulama Sidoarjo; (3) untuk mengetahui 
solusi permasalahan guru dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 secara daring 
pada masa pandemi Covid-19 di MTs Nahdlatul Ulama Sidoarjo. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat lima masalah baru bagi 
guru dalam pembelajaran Bahasa Arab secara daring yang diklasifikasikan ke 
dalam tiga bagian berdasarkan kemampuan dasar guru, yaitu: (1) problematika guru 
dalam perencanaan dan persiapan kegiatan pembelajaran Bahasa Arab secara 
daring; (2) problematika guru dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan 
pembelajaran Bahasa Arab secara daring; (3) problematika guru dalam 
mengevaluasi hasil belajar siswa secara daring. Guru pun bekerja sama dengan para 
orang tua, wali kelas dan pihak sekolah untuk memecahkan masalah tersebut.  
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 الباب األول 
 املقدمة 
 خلفية البحث  -أ
، فريوس كوروانفوجئ العامل بتفشي نوع جديد من  2020 عاميف بداية 
ابسم   2019  املستجد  كوروان فريوس  وهو عادة  خيتصر  وقد   .19-كوفيدأو 
ديسمرب  31اكتشفت منظمة الصحة العاملية هذا الفريوس املستجد ألول مرة يف 
يف 2019 الفريوسي  الرئوي  االلتهاب  حاالت  من  جمموعة  عن  اإلبالغ  بعد   ،
، العاملبسرعة إىل مجيع دول  الفريوسهذا نتشر او  2. وهان جبمهورية الصني الشعبيةو 
عامليا  املجعلت    حىت وابء  الفاشية  هذه  من  جائحة  نظمة  مارس   11منذ  أو 
2020 .3  
 حيث 2020ألول مرة يف مارس  إندونيسيا بلد  إىلودخل فريوس كوروان 
من كوفيد  إندونيسيا   حكومةأعلنت   إجيابية  حالة  أول  ملواطنني   19-عن 
أثر   هذا وجود  إن و  4. 2020مارس  2يف إندونيسيني  له  مجيع  يفكبري فريوس 
احلياة واالجتماعية إبندونيسيا  قطاعات  والسياسية  االقتصادية  القطاعات  مثل   ،
 . والثقافية والتعليمية
 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-‌، من موقع(19-مرض فريوس كوروان )كوفيد‌ 2
19-covid-disease-rusdetail/coronavi-a-hub/q-answers-and-2019/question-coronavirus،‌ عليه ا‌ طلع 
 . 2021-03-07بتاريخ 
 : يرتجم من ‌3
WHO Nyatakan Wabah Covid-19 sebagai Pandemi, Apa Maksudnya?, dilansir dari 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-
19-jadi-pandemi-apa-maksudnya yang diakses pada tanggal 7 Maret 2021. 
 : يرتجم من ‌4
Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik, dilansir dari 
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-
masyarakat-jangan-panik yang diakses pada tanggal 7 Maret 2021. 
 




































تغريت طريقة التعليم من التعليم وجها لوجه إىل ، مثال في قطاع التعليمف
انتشار كو وكانت من املنزل. التعليم  يف  19-يدفاملدارس مغلقة مؤقتا للحد من 
التعلم من  وزارة التعليم والثقافة سياسة   خاللنفذت احلكومة من  حيث إندونيسيا
بشأن تنفيذ  2020لعام  4رقم المنذ صدور التعميم  (Belajar dari rumah)املنزل 
 5. 2020مارس  24يف  19-سياسة التعليم يف فرتة الطوارئ من انتشار كوفيد
م عن يمن خالل نظام التعل  19-خالل جائحة كوفيد مت تنفيذ التعلم من املنزلو 
 .(Pembelajaran Jarak Jauh) بعد
، أن التعليم 1من املادة  15، الفقرة 2003لعام  20 رقمالالقانون يف كر ذ  
وي   منفصل عن طالبه،  تعليم  بعد هو  تعليمية خمتلفة من   فيه  خدمست  عن  موارد 
 تنفيذ  وينقسم 6خالل تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ووسائط اإلعالم األخرى.
بعديالتعل  بعد  يالتعل إىل هنجني، ومها:  م عن  أو م عن  الشبكة   اإلنرتنت عربيف 
بعديالتعل و  عن  الشبكة  م  و   خارج  اإلنرتنت.  خارج  عرب  أو  هو   االنرتنتالتعليم 
التعل  أساليب  املعلوميأسلوب من  إيصال  املشاركني  لأل  ات م يف  يعتمد و شخاص 
. ب والشبكة العاملية للمعلومات ووسائطهما املتعددة و على التقنيات احلديثة للحاس
 عتمد على الشبكة العاملية. وأما التعليم خارج اإلنرتنت ال ي
م عن بعد اختيار هنج ييف تنفيذ التعل  إبندونيسيا  ميكن للوحدات التعليميةو 
إما من هنجني النهجني وفقا  ،خارج اإلنرتنت إماعرب اإلنرتنت و ،  أو مزيج من 
م عرب اإلنرتنت على ييتم التعل و  والبنية التحتية يف املدرسة. املرافقخلصائص وتوافر 
يف املناطق  للمدارس اليت وقعت واسع من قبل املدارس يف إندونيسيا، خاصةنطاق 
 كمثل مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو.   احلضرية
 
 . 2020لعام  4رسالة تعميمية من وزير الرتبية والثقافة رقم ‌نرتجم م ي 5
 . نظام التعليم الوطينبشأن  3200لعام  20قانون مجهورية إندونيسيا رقم  رتجم مني 6
 




































يف وسط مدينة سيدوارجو، وهي قريبة جدا من إحدى  درسة تقع هذه امل
. وقد أغلقت هذه املدرسة 19-املستشفيات اخلاصة يف إحالة مرضى إجيابية كوفيد
إىل  2020أبريل  ذالتعليم من املنزل عرب اإلنرتنت من بدأ، مث 2020مارس منذ 
ملعلم اللغة  السيماالتعليم عرب اإلنرتنت شيئ جديد للمعلمني فيها. صار اليوم. و 
 العربية الذي غالبا ما يستخدم األساليب التقليدية يف عملية تعليمه. 
ىل التعليم عرب اإلنرتنت التعليم من التعليم وجها لوجه إوكان تغيري طريقة 
اليت مل يوجهها ‌صعوابت. فيرتك ذلك التغيري بعض املشكالت اجلديدةلو من الخي نل
، إما املشكلة يف ختطيط وإعداد عملية التعليم يف األوقات السابقة اللغة العربية علمم
هذه املشكالت جنبا طورت وت  أو تنفيذها وإدارهتا أو تقييم نتائج تعلم الطالب.
العامل أشياء جديدة يف  ظهور  مع  يعرف   فيجب  .إىل جنب  أن  معلم  على كل 
مشكالته يف التعليم ويبحث حّل مجيع املشكالت املوجودة حىت قادرا على إقامة 
 عملية التعليم السليمة واجليدة، فال شيء يعوق عملية التعليم.
 علمماليت يواجهها  ت ابلبحث يف املشكال ة الباحث ت هتما، ذلك بناء على 
 حتت املوضوع  ياعلم احبثفبحثت الباحثة عرب اإلنرتنت.  ميعل عند الت اللغة العربية
- مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد"
 ". مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو للصف السابع  19
 قضااي البحث  -ب
، استعرضت الباحثة  الفهمريولتيس  استنادا إىل ما سبق يف خلفية البحث
 املسائل اليت أرادت إجابتها يف هذا البحث العلمي، وهي:
يف مدرسة  19-تعليم اللغة العربية للصف السابع خالل جائحة كوفيد كيف -1
 ؟ هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو
-كوفيدمشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة  ما  -2
 ؟ مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  للصف السابع 19
 




































مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة حّل كيف  -3
 ؟ مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو للصف السابع 19-كوفيد
 أهداف البحث -ج
البحث اليت أرادت الباحثة للوصول إليها بقضاي البحث يف  أهدافأما 
 هذا البحث، فهي : 
يف  19-كيفية تعليم اللغة العربية للصف السابع خالل جائحة كوفيد  ملعرفة -1
 مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو. 
جائحة ملعرفة   -2 خالل  اإلنرتنت  عرب  العربية  اللغة  تعليم  يف  املعلم  مشكالت 
 . مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  للصف السابع 19-كوفيد
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة حّل ملعرفة  -3
 . مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  للصف السابع 19-كوفيد
 منافع البحث  -د
 : كما يلي  فهيأما منافع هذا البحث العلمي و 
 للباحثة  -1
العلوم يف  املعرفة  يف    لزيدة  وخاصة  اللغة الرتبوية  تعليم  يف  املعلم  مشكالت 
مبدرسة هنضة  للصف السابع 19-العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
 شهادة علىأحد الشروط للحصول والستيفاء  العلماء املتوسطة سيدوارجو
S.Pd بقسم تعليم اللغة كلية الرتبية والتعليم جامعة تعليم اللغة العربية  يف شعبة
 سوراابي. سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 للمعلمني  -2
العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة ليعلموا  اللغة  تعليم  املعلم يف  مشكالت 
 وحلها  العلماء املتوسطة سيدوارجو  مبدرسة هنضة  للصف السابع 19-كوفيد
 




































حىت قادرين على حتسني جودة عملية تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل 
 خاصة ويف املستقبل عامة.  19-جائحة كوفيد
 للمدرسة -3
اإلنرتنت خالل جائحة عرف يل العربية عرب  اللغة  تعليم  املعلم يف  مشكالت 
السابع  19-كوفيد سيدوارجو  للصف  املتوسطة  العلماء  هنضة  ، مبدرسة 
وليصبح هذا البحث العلمي مادة للتقييم واعتبارات السياسة يف تنفيذ عملية 
 التعليم يف املستقبل. 
 للقراء  -4
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت لزيدة املعلومات عن 
جائحة كوفيد السابع  19-خالل  العل   للصف  هنضة  املتوسطة مبدرسة  ماء 
 . سيدوارجو
 جمال البحث وحدوده  -ه
 البحث من اجملال املقصود، فحددته الباحثة يف ضوء ما يلي:  الخيرجلكي 
 احلدود املوضوعية  -1
عرب   إىل  العلمي  البحث  هذا  تركز العربية  اللغة  تعليم  يف  املعلم  مشكالت 
جائحة كوفيد خالل  السابع   19-اإلنرتنت  العلماء   للصف  هنضة  مبدرسة 
 . املتوسطة سيدوارجو
 احلدود املكانية  -2
 سيدوارجو.  توسطةامل  العلماء هنضةمدرسة يف  العلمي البحث هذا ىر ج
 احلدود الزمانية -3








































 توضيح بعض املصطلحات  - و
تقدمت ف موضوع البحث،تبعيدا عن أخطاء التفسري واختالف الفهم يف 
 الباحثة بيان بعض املصطلحات كما يلي: 
- اسم الفاعل من أشكل مجع من مشكل، وهي شكالت املمشكالت املعلم:  -1
فاعل من عّلم مبعىن من اختذ اسم واملعلم  7إشكاال مبعىن أمر صعب.-شكلي
 8تعليم العلم للتالميذ مهنة له.
إما ا املعلم يف عملية التعليم، يواجههاملشكالت اليت ومشكالت املعلم هي 
املشكلة يف ختطيط وإعداد عملية التعليم أو تنفيذها وإدارهتا أو تقييم نتائج 
 . تعلم الطالب 
 واخللقيةمساعدة التالميذ إلمناء قواهم العقلية التعليم هو  :تعليم اللغة العربية -2
واللغة العربية  9وتنظيمها حىت يتحلوا ابألخالق الكرمية ويستعدوا ملستقبلهم. 
هي لغة العرب وهي إحدى اللغات السامية، وأتقن األجنيب اللغة العربية كتابة 
 10وكالما.
هو   العربية  اللغة  و وتعليم  اللغة   إيصالعملية عرض  معلمي  قبل  من  العلوم 
 ب اللغة العربية ويتمكنوا من تطويرها. العربية للطالب هبدف أن يفهم الطال
 
اجلامع   7 املعاين  معجم  يف  مشكلة  ومعىن  عريب   - تعريف  عريب  موقع   ، معجم  من 
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 2021-03-09، اطلع عليه بتاريخ .‌
اجلامع  8 املعاين  معجم  يف  املعلم  ومعىن  عريب،    -   تعريف  عريب  موقع معجم  من 
 ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 2021-08-04، اطلع عليه بتاريخ .‌
، (2007، )فونوروكو: معهد دار السالم كونتور، أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالث أمحد سوترسنو وزمالؤه،  9
 1ص. 
ومعىن   10 اجلامع  العربية اللغة  تعريف  املعاين  معجم  عريب،    -  يف  عريب  موقع معجم  من 
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 2021-08-04، اطلع عليه بتاريخ .‌
 




































التعل اإلنرتنت:    عربالتعليم   -3 أساليب  من  املعلوميأسلوب  إيصال  يف   اتم 
املشاركني  لأل للحاسو شخاص  احلديثة  التقنيات  على  والشبكة و يعتمد  ب 
 11. العاملية للمعلومات ووسائطهما املتعددة
املرض الناجم عن فريوس كوروان : اجلائحة بسبب انتشار 19-جائحة كوفيد -4
 الصحة . وقد اكتشفت منظمة2 -سارس-فريوس كوروانباملستجد املسمى 
، بعد اإلبالغ عن 2019ديسمرب  31هذا الفريوس املستجد ألول مرة يف 
الفريوسي يف  الرئوي  االلتهاب  الصني و جمموعة من حاالت  وهان جبمهورية 
 12.الشعبية
سيدوارجوا -5 املتوسطة  العلماء  هنضة  ا  ة املؤسس :  مدرسة  اليت   ألهليةالتعليمية 
 مدينة سيدوارجو.  وسط وقعت يف
عن  ا علمي ااملصطلحات أعاله، حبثت الباحثة حبث بناء على توضيح بعض
اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد العربية عرب  اللغة  تعليم  املعلم يف   19-مشكالت 
، ويف هذه احلالة يتضمن مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو للصف السابع
خالل  حّل  أيًضا   اإلنرتنت  عرب  العربية  اللغة  تعليم  يف  املعلم  جائحة مشكالت 
 . مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  للصف السابع 19-كوفيد
 الدراسات السابقة  -ز
 أخذت الباحثة بعض البحوث السابقة ملقارنتها هبذا البحث، وهي:
الوابء   -1 جائحة  يف  العربية  اللغة  الثانوية   ”Covid-19“تعليم  ابملدرسة 
 اإلسالمية احلكومية ليمابولو كوات سومطرى الغربية
 ميلي ماريين:   الباحث
 
‌. 2021-03-25اطلع عليه بتاريخ ‌،‌https://jacpa.org.jo، من موقعالتعليم عرب اإلنرتنت   11
)كوفيد  12 كوروان  فريوس  موقع  ، (19-مرض  ‌من  ‌-a-room/q-https://www.who.int/ar/news 
19-covid-disease-detail/coronavirus 2021-03-07، اطلع عليه بتاريخ .‌
 




































 : علوم الرتبية والتعليم  الكلية
 : جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج  اجلامعة 
 2020:   السنة
أهداف هذا البحث هي لوصف عملية تعليم اللغة العربية يف جائحة 
ليمابولو كوات   ”Covid-19“الوابء   احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  ابملدرسة 
 سومطرى الغربية وملعرفة مزايها وعيوهبا. 
هي أن عملية تعليم اللغة العربية هذا البحث  خصائص وكانت نتائج 
أن يرسل املعلم  ، وخطواهتا هيWhatsAppم عرب اإلنرتنت مركز إىل استخدا
التواصل االجتماعي من خالل  للطالب عرب وسائل   WhatsAppالواجبات 
وأن يتم إرسال الواجبة إىل جمموعة الفصل. وبعد االنتهاء من العمل، يرسل 
الطالب صور إجابة الواجبة بشكل فردي أو يف جمموعات إىل املعلم. واملزاي 
يف هذا التعليم هي من املمكن تنفيذ التعليم على الرغم من أن الطالب يف 
ميكن للمعلم تقييم التعليم املنزل وميكن حدوث التفاعل بني املعلمني والطالب و 
بعدم  والشعور  التحتية  والبنية  املرافق  توفري  فهي  عيوبه  وأما  اإلنرتنت.  عرب 
من  العديد  تشغيل  تدعم  ال  معرفة  ووجود  للمعلم  املعطاة  للمهمة  املسؤولية 
 تطبيقات التعلم عرب اإلنرتنت.
شابه الباحثة. كان التويوجد التشابه والفرق بني هذا البحث وما حبثته 
. وأما الفرق يقع يف انحية 19-يقع يف زمن البحث، أي خالل جائحة كوفية
 اللغة العربية يف جائحة الوابء ميلي ماريين تعليم حبثت  فهي موضوع البحث
“Covid-19”  مشكالت املعلم يف تعليم اللغة ومزايه وعيوبه، وحبثت الباحثة
. والفرق بعده السابع للصف 19-العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
البحث، أي أخذت  البحث يف يقع يف مكان  مدرسة ميلي ماريين مكان 
 




































وأخذت الباحثة يف  الثانوية اإلسالمية احلكومية ليمابولو كوات سومطرى الغربية
 مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو. 
- املعلم يف تنفيذ الفصول عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد مشكالت -2
لطالب الصف الرابع مبدرسة الرابعة  (Tematik)املواضيعية يف تعليم  19
 اإلبتدائية احلكومية مجيب
 : سسكا يولندا   الباحثة 
 : الرتبية والتعليم  الكلية
 : جامعة سلطان طه سيف الدين مجيب  اجلامعة 
 2020:   السنة
البحث   هذا  املواضيعية يتعل عملية  كيفية   لوصفهي  فأهداف   م 
(Tematik) لدى طالب الصف الرابع  19-عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
احلكومية مجيب اإلبتدائية  الرابعة  و مبدرسة  يف    مشكالت   ملعرفة،  م يتعل املعلم 
 .وحلوهلا 19-عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد (Tematik) املواضيعية
البحث   هذا  نتائج  أنفأما  تعل   هي  املواضيعية  يعملية  ( Tematik)م 
خالل جائحة مبدرسة الرابعة اإلبتدائية احلكومية مجيب الب الصف الرابع لط
اإلنرتنت.  تسري    19-كوفيد التخطيطفعرب  بعملية  يقومون   أوال   املعلمون 
(RPP  ،  ووسائل  و اهلواتف  وإعادة مث  الكتب  مواد التعليم(،  )تقدمي  التنفيذ 
التقييم )التحقق من الواجبات اليت هو  ، وأخريااألسئلة واألجوبة والتكليفات(
 WhatsAppيرسلها الطالب عن طريق التصوير الفوتوغرايف ومن مث أرسلت عرب 
القيود املفروضة على املرافق واملعرفة . واملشكالت فيها هي والكتابة يف التقرير(
ال مما جيعل  من  تطبيق    ميالتعل   إمتامتكنولوجيا،  خالل  من   WhatsAppفقط 
اإلنرتنت  لدى    وليس الذكية، وحصة  اهلواتف  الطالب  واتصال مجيع  غالية 
الوالدين نقص ، و اإلنرتنت غري مستقر حىت يؤدي إىل التعلم أثناء مساعدة 
 




































لالنضباط،  افتقار   الواجبات و الطالب  حول  الطالب  الكثرية.   شكاوى 
اجلهود املبذولة للتغلب على مشاكل املعلم يف تنفيذ الفصول الدراسية عرب و 
م املواضيعي للطالب يف الصف يعلى التعل  19-كوفيداإلنرتنت خالل وابء  
وفقا لتوصيات احلكومة لشراء  BOSتقدمي املساعدة املناسبة من  الرابع هي
لوقت ملرافقة الطفل يف جيب على اآلابء ختصيص توافر ا و ، اإلنرتنتحصص 
التعلم،   الطالبو وقت  منزل  زيرة  للمعلمني  مواد   ميكن  لتوفري  واحدة  مرة 
يضطر  ، الواجبةولياء األمور لتوفري الأبالتدريس للطالب أو االتصال مباشرة 
يشعروا أبهنم مثقلون  للطالب حىت ال واجبات املعلمون إىل إعطاء الكثري من ال
 من مادة واحدة.  ال أتيت فقط واجبةألن ال
كان التشابه وهناك التشابه والفرق بني هذا البحث وما حبثته الباحثة.  
يقع يف انحية ف. وأما الفرق 19-يقع يف زمن البحث وهي عند جائحة كوفيد
يف   املعلم  مشكالت  سسكا  حبثت  أي  التعليم،  املواضيعية يتعل مادة  م 
(Tematik) الباحثة مشكالت املعلم يف العربية. والفرق م ي تعل ، وحبثت  اللغة 
مدرسة الرابعة اإلبتدائية ت سسكا يف  يعين حبث مكان البحثاآلخر يقع يف 
 في مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو. فوأما الباحثة  احلكومية مجيب
العربية: دراسة ميدانية شكالت وظهورها وحلوهلا يف تعليم اللغة عدد امل -3
 جبامعة اإلسالمية شيخنا حممد خليل بنجكالن 
 : محيدي   الباحث
 جامعة اإلسالمية شيخنا حممد خليل بنجكالن :   اجلامعة 
 2019:   السنة
ملعرفة مشكالت تعليم اللغة العربية وعوامل أهداف هذا البحث هي 
احللول املقرتحة ملشكالت تعليم ظهور مشكالت تعليم اللغة العربية. مث ملعرفة 
 اللغة العربية جبامعة اإلسالمية شيخنا حممد خليل بنجكالن مدورا. 
 




































العربية يف  اللغة  تعليم  أن مشكالت  إىل  البحث  هذا  نتيجة  وتشري 
جامعة اإلسالمية شيخنا حممد خليل بنجكالن مدورا متنوعة، منها الفروق 
الفردية الشخصية، والصعوبة يف تكوين البيئة اللغوية املصطنعة، والصعوبة يف 
التكنولوجيا احلديثة. و  للمدرسني، والقصور يف استخدام  أما عوامل التسوية 
هي اختالف خلفيتهم أكدمية كافية جملال اللغة العربية معهدية وغري فظهورها 
العربية، واندر يف اللقاء بني املستويت.  اللغة  معهدية، وقلة الرغبة يف تعلم 
وأما احللول حلل هذه املشكالت هي أن يقسم املدرس داخل الفصل حسب 
والدرس اإلشراف  املدرس  يقيم  وأن  أو   كفاءهتم،  الوسائل  واختار  اإلضايف 
الطرق اجلذابة والرائعة عند التعليم، وأن يعقد اللقاءات بني املستويت، وأن 
 يراعي املدرس الفروق الفردية بني طالبه. 
وقد وجدت الباحثة التشابه والفرق بني هذا البحث وما حبثته الباحثة. 
يف موضوع  والفرق يقع وهي اللغة العربية. وكان التشابه يقع يف مادة الدراسة
الباحثة  وحبثت  العربية،  اللغة  تعليم  مشكالت  محيدي  حبث  أي  البحث، 
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية. والفرق الثاين يقع يف زمن البحث، أي 
حبث محيدي مشكالت تعليم اللغة العربية يف حالة عادية أو قبل وقوع جائحة 
. والفرق اآلخر يقع 19-حة كوفيدوأما هذا البحث خالل جائ 19-كوفيد
مكان البحث. حبث محيدي مشكالت التعليم يف جامعة اإلسالمية شيخنا يف 
حممد اخلليل بنجكالن مدورا وحبثت الباحثة يف مدرسة هنضة العلماء املتوسطة 
 سيدوارجو. 
 خطة البحث  -ي
 هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب فيما يلي:  ينقسم
ثت يف هذا الباب مقدمة البحث، وتشتمل على خلفية البحث،      :  الباب األول حبِ 
وقضاي البحث، وأهداف البحث، ومنافع البحث، وجمال البحث 
 




































وخطة  السابقة،  والدراسة  وحتديده،  املوضوع  وتوضيح  وحدوده، 
 ون وسيلة لفهم املوضوع التايل. البحث. وهذا الباب مهم ألنه يك
ثت يف هذا الباب الدراسات النظرية ملوضوع البحث الذي قّدمته     : الباب الثاين حبِ 
 الباحثة ويتكون هذا الباب على أربعة فصول: 
 ؛املعلم بحث عني:  الفصل األول 
 ؛ العربية اللغةتعليم بحث عن ي:  الفصل الثاين 
 ؛التعليم عرب اإلنرتنتبحث عن ي:  الفصل الثالث 
 مشكالت املعلم يف التعليم عرب بحث عن ي:  رابع الفصل ال
 . اإلنرتنت  
 ، يف هذا الباب طريقة البحث اليت تتكون من نوع البحث ت ثحب ِ  :  الباب الثالث
 ، وطريقة مجع البياانت  ، ومصادر البحث،وعينته البحث وجمتمع
 وطريقة حتليل البياانت.  ،وبنود البحث
الرابع الدراسة    تثحب ِ    :  الباب  الباب  الباب على   التحليليةيف هذا  ويتكون هذا 
 فصلني، مها: 
 املتوسطة  العلماء هنضةمدرسة  حملة يبحث عن : الفصل األول 
أتسيسها   سيدوارجوا، اتريخ  على    ويشتمل 
  ؛وموقعة جغرافها وأهداف أتسيسها وأحواهلا 
  : يبحث عن عرض البياانت وحتليلها، ويشتمل الفصل الثاين 
جائحة على   خالل  العربية  اللغة  تعليم  كيفية 
يف مدرسة هنضة العلماء املتوسطة  19-كوفيد
من    سيدوارجو التحليلية  مشكالت والدراسة 
املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل 
 




































السابع   19-جائحة كوفيد مبدرسة   للصف 
 وحّلها.  هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو
نتائج البحث أو اخلالصة  أو االختتام الذي يشمل هو الباب األخري  الباب اخلامس:
واالقرتاحات. 
 

































 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية
 
  املعلم:  الفصل األول
  املعلممفهوم  -أ
ي عرف أن املعلم هو الشخص واملريب الذي حياول ابلقدوة واملثال إكساب 
الوسيط بني املتعلم التالميذ العادات والشكل العام للسلوك املنشود. وهو الكائن 
ومنهجية  علمية  وقوانني  نظريت  من  اكتسبه  وما  للمعرفة  انقل  وهو  واملعرفة، 
رقم    13وموضوعية. إندونيسيا  مجهورية  قانون  يف  بشأن   2005لعام    14بينما 
كر أن املعلمني هم املربني املهنية مع املهمة الرئيسية لتعليم املعلمني واحملاضرين ذ  
على طريق التعليم الرمسي، سواء  هم وتقييم هموتدريب هموتوجيه  هموتدريس املتعلمني 
 14. يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي
املعلم كموارد تعليمية له دور اسرتاتيجي للغاية يف تشكيل شخصية أطفال و 
. وهو مهنة من املهن اليت له مكانة ودورة تنمية الذاتية والقيمالاألمة من خالل 
ابتكر اإلمام الغزايل مهمة يف إعداد املورد اإلنساين املؤهلة متوال لتأسيس البلد. و 
 :لم، وهيالصفات اليت جيب أن يتمتع هبا املع
 ؛ النظر إىل الطالب مثل أطفاهلم -1
 األمل يف رضى هللا، وتوجيهه لالقرتاب منه؛توقع مكافأة أو الثناء، و  عدم -2
تقدمي النصائح والتوجيه للطالب أبن الغرض من الدراسة هو االقرتاب من  -3
 ؛ هللا
 ؛ توبيخ الطالب الذين يتصرفون بشكل سيء عن طريق السخرية أو املودة -4
 
 .83األمل للطباعة والنشر والتوزيع(، ص. ، )اجلزائر: دار مقاربة التعليم والتعلم ابلكفاءاتعسعوس حممد،  13
 .بشأن املعلمني واحملاضرين 1الفقرة  1املادة  2005لعام  14قانون مجهورية إندونيسيا رقم  من  رتجمي‌ 14
 




































 ؛ متعصب عن جمال الدراسة اليت أاثرهاغري  -5
 ؛ لطالب لاالهتمام مبرحلة تطور التفكري  -6
 ؛ه للطالب الضعيف إبعطائه درسا سهال وواضحا انتبالا -7
 15.ممارسة العلوم -8
 دور املعلم  -ب
أومار هاماليك يف  كتب  م.ياملعلم لديه دور مهم يف أنشطة التعل ال شك أن 
م. أما الدور يدورين من املعلم يف أنشطة التعل  عليمكتابه علم النفس من التعلم والت
ومن املهام اليت جيب أن يقوم هبا املعلمون يف املدارس تقدمي  ؛األول فهو دور املعلم
ومهامها  املدرسة  رؤية  مع  انسجام  يف  طالاب  يصبحوا  حىت  للطالب  اخلدمات 
يقدم املعلمون التوجيه لألفراد لتحقيق  ؛ الدور الثاين فهو دور املرشد وأهدافها. أما
الفهم والتوجيه الذايت الالزم إلجراء أقصى قدر من التكيف مع املدارس واألسر 
 16واجملتمعات احمللية. 
 رومسان، ميكن تصنيف دور املعلمني على النحو التايل:  عندو 
 املعلم كمتظاهر  -1
ب على املعلم إتقان املواد التعليمية اليت من خالل دورها كمتظاهر، جي
التعلم اليت إىل الطالب  سيتم تدريسها وتطويرها نتائج  ، ألن هذا سيحدد 
 . حيققها الطالب 
 الصفكمدير املعلم   -2
على التعامل مع  ايف دوره كمدير الصف، جيب أن يكون املعلم قادر 
 اجليد. تنظيمالالفصول الدراسية، ألن الفصول الدراسية هي بيئة حتتاج إىل 
 
 
‌.223-212، )بريوت: دار الفكر(، ص. إحياء علوم الدينأبو حامد الغزيل، ‌ 15
 من:  رتجمي 16
Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hal. 33. 
 




































 وميسر  يطاملعلم كوس -3
املعل  لدى  يكون  أن  وفهم كايف موينبغي  معرفة  وسيطا،  ابعتباره   ،
التعليمية هي أداة اتصال  التعليمية، ألن وسائط اإلعالم  لوسائط اإلعالم 
واء يف شكل متحدثني أو كتب مدرسية أو جمالت ، سعليملتبسيط عملية الت
 . حاسوب أو شبكة اإلنرتنتأو أو صحف 
 املعلم كمقيم  -4
األهداف  حتقيق  لتحديد  تقييمات  إجراء  املعلم كمقيم  على  جيب 
األساليب  ودقة  تدريسها،  يتم  اليت  للمواد  الطالب  وإتقان  املصاغة، 
 17املستخدمة.
 عايري كفاءة املعلمم -ج
شيء يصف وعند عثمان الكفاءة تعين  18القدرة واملؤهالت،الكفاءة لغة 
الكمية.  أو  النوعية  وقدراته، سواء  املرء  املعلم    19مؤهالت  قدرة هي  فوأما كفاءة 
وبشكل  مبسؤولية  التعليم  جمال  يف  املهنية  التزاماهتم  تنفيذ  يف  املعلمني  وسلطة 
بينما ذكر يف قانون املعلمني واحملاضرين أن الكفاءة هي جمموعة من  20.مناسب
من فيها ، ويتقن عليها قدري، و ميتلكهااملعرفة واملهارات والسلوكيات اليت جيب أن 
 21. قبل املعلمني أو احملاضرين يف أداء واجباهتم املهنية
 
 من:  رتجمي 17
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2006), hal. 62-64. 
ومعىن 18 املعلم    تعريف  اجلامع  كفاءة  املعاين  معجم  عريب   -يف  عريب  موقع   ،معجم  من 
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 2021-06-28، اطلع عليه بتاريخ .‌
 من:  رتجمي 19
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4. 
 . 14نفس املرجع أعاله، ص.  من رتجمي 20
‌. بشأن املعلمني واحملاضرين 10الفقرة  1املادة  2005لعام  14قانون مجهورية إندونيسيا رقم  من رتجمي 21
 




































تدابري ب توحيد كفاءة املعلم على الصعيد الوطين، حبيث تكون هناك وجي  
ومعايري للحد األدىن من القدرات اليت جيب أن ميتلكها ويتقنها املعلم، وميكن بعد 
ذلك إجراء تقييم موضوعي لضمان ومراقبة نوعية املعلمني بشكل خاص والتعليم 
 على سبيل املثال: عن طريق منح شهادات املعلمني يف مناصبهم. ؛ بشكل عام
قانون مجهورية وطين لكفاءة املعلمني يف وضعت حكومة إندونيسيا املعيار الوقد 
املادة يف الباب الرابع بشأن املعلمني واحملاضرين  2005لعام  14إندونيسيا رقم 
جيب أن يتمتع هبا املعلمون، مبا يف و  لكفاءات ا أربعشمل ي ، وهو91الفقرة  10
الكفاءات و  والكفاءات االجتماعية والكفاءات الشخصية ذلك الكفاءات الرتبوية
 . أهنا وحدة كاملة مرتابطة أيالكفاءات األربعة شاملة، وهذه  املهنية.
 الكفاءات الرتبوية -1
يتعلق  فيما  املعلم  هبا  يتمتع  أن  جيب  قدرة  هي  الرتبوية  الكفاءة 
خمتلفة جوانب  من  إليها  ينظر  اليت  الطالب  األخالقية   ،خبصائص  مثل 
آاثر على حاجة املعلم إىل القدرة على إتقان  اوهل  22والعاطفية والفكرية. 
نظرية ومبادئ التعلم، ألن الطالب لديهم خصائص ومسات واهتمامات 
وينبغي أن يكون املعلم قادرا أيضا على وضع منهج دراسي على  23خمتلفة.
 .تياجات احملليةحدة تعليمية مصممة خصيصا لتلبية االحمستوى كل وِ 
على حتقيق أقصى قدر من إمكاانت  اجيب أن يكون املعلم قادر و 
 ا الطالب يف حتقيق قدراهتم يف الفصول الدراسية، وينبغي أن يكون قادر 
 
 من:  رتجمي 22
Saiful Bahri, “Supervisi Akademik dalam Peningkatan Profesionalisme Guru”, Jurnal Visipena 
STKIP Bina Bangsa Getsempena, Vol. 5 No. 1 (2014), hal. 100 . 
 من:  رتجمي 23
Ahmad Yanizon dan Nellida Purba, “Hubungan antara Sikap Orang Tua dengan Minat Belajar 
Siswa”, Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling KOPASTA Universitas Riau Kepulauan, Vol. 
4 No. 1 (2017), hal. 5 . 
 




































الكفاءات اليت جيب أن يتمتع  وم اليت مت القيام هبا. يعلى تقييم أنشطة التعل 
 هبا املعلمون فيما يتعلق ابجلوانب التالية هي: 
من اجلوانب املادية واألخالقية واالجتماعية  طالب إتقان خصائص ال‌(أ)
 والثقافية والعاطفية والفكرية؛
 ؛إتقان نظرية التعلم واملبادئ التعليمية للتعلم‌(ب )
أن تكون لديه القدرة على تطوير منهج دراسي متعلق مبجال التنمية ‌(ج)
 ؛ يتقنه
 ؛تنظيم أنشطة تطوير التعليم‌( د)
مات واالتصاالت يف تنفيذ أنشطة التطوير استخدام تكنولوجيا املعلو ‌(ه)
 الرتبوي؛ 
 ؛مكاانت املختلفةتسهيل الطالب يف حتقيق اال‌( و)
 ؛القدرة على التواصل بفعالية وتعاطف وهتذيب مع الطالب ‌( ز)
 ؛ القدرة على تقييم عمليات التعلم والنتائج‌(ح)
 ؛استخدام نتائج التقييم ألغراض التعلم‌( ط)
 24جودة التعلم. تنفيذ إجراءات انعكاسية لتحسني ‌( ي)
 الكفاءات الشخصية -2
هلا   التخطيط  مت  عملية  هو  الواقع  يف  املعلم حىت  التعليم  يتمكن 
التعل  عملية  خالل  من  التطور  من  املعلم يوالطالب  يفخر  أن  وينبغي  م. 
بتنفيذ املهام املوكلة إليه يف إعداد أجيال املستقبل ذات اجلودة العالية. كما 
يف تنفيذ املهام على الرغم من مواجهة  اصارمجيب على املعلم أن يكون 
وعقبات صعبة.   قادر و حتديت  املعلم  يكون  أن  على   اجيب  التأثري  على 
 تطور الطالب من أجل التوافق مع القيم اجليدة والتقدم يف اجملتمع. 
 
 . معايري أتهيل املعلمني واحملاضرين بشأن  2007لعام  16قانون مجهورية إندونيسيا رقم   من رتجمي 24
 




































تؤثر القيم مبا يف ذلك املعايري واألخالق واجلماليات والعلوم على و 
إن تطبيق االنضباط اجليد يف و اجملتمع.  درجات الطالب كفرد وجزء من
للطالب.  وشخصية  قوية  عقلية  مواقف  إىل  سيؤدي  التعليمية  العملية 
على تعليم طالهبم عن االنضباط الذايت،  اب من املعلم أن يكون قادر يطل  و 
و  الوقت،  وتقدير  الكتب،  ومطاردة  القراءة،  ابلطريقة الوتعلم  تعلم 
علم كيفية القيام بذلك. كل ذلك سينجح الصحيحة، واالمتثال للقواعد وت
 25إذا كان املعلم منضبطا أيضا يف أداء واجباته والتزاماته. 
جيب أن يكون لدى املعلم قدرات تتعلق ابالستقرار ونزاهة شخصية و 
 املعلم على النحو التايل:
العمل وفقا للمعايري الدينية والقانونية واالجتماعية والثقافية الوطنية ‌(أ)
 ؛ يةاإلندونيس 
صادق،  التقدمي  ‌(ب ) للمتعلمني و نفس كشخص  ومثال  نبيل  شخص 
 ؛ واجملتمع
 ؛ نفس كشخص اثبت ومستقر وانضج وحكيم وموثوق به التقدمي ‌(ج)
كون يإظهار أخالقيات العمل واملسؤولية العالية والثقة والفخر يف أن ‌( د)
 ؛معلما
 26.التمسك مبدونة أخالقيات مهنة املعلم‌(ه)
 الكفاءات االجتماعية  -3
 ال املعلم يف نظر اجملتمع والطالب هم املطالب اليت جيب أن تكون مثا
جيب أن يكون لدى املعلم مهارات اجتماعية مع اجملتمع و حلياة اليومية. يف ا
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م فعالة. من خالل امتالك هذه القدرات، فإن يمن أجل تنفيذ عملية تعل 
هناك حاجة عالقة املدرسة ابجملتمع تسري بسالسة تلقائيا، حبيث إذا كانت 
 27مع أولياء أمور الطالب، فإن املعلم سيحصل على سهولة.
االجتماعية قدرة املعلم على التواصل والعمل معا،  كفاءات وتشمل ال
معايري أداء املعلم اليت وكانت واحلصول على طول متعاطفة وهلا روح ممتعة. 
 جيب القيام هبا لتلبية هذه الكفاءة هي: 
العرق  على أساس نوع اجلنس والدين والعمل مبوضوعية وغري متييزية ‌(أ)
 ؛ واحلالة البدنية واخللفية والوضع االجتماعي واالقتصادي
القدرة على التواصل بفعالية وتعاطف وهتذيب مع الزمالء املعلمني ‌(ب )
 ؛واجملتمع  أولياء أمور الطالب والعاملني يف جمال التعليم و 
ان الواجب يف مجيع أحناء إقليم مجهورية القدرة على التكيف يف مك ‌(ج)
 ؛إندونيسيا الذي يتمتع ابلتنوع االجتماعي والثقايف
القدرة على التواصل مع اجملتمع املهين نفسه واملهن األخرى شفوي ‌( د)
 28وكتابيا أو أشكال أخرى. 
 الكفاءات املهنية  -4
ختطيط الكفاءة املهنية هي القدرة اليت جيب أن يتمتع هبا املعلم يف 
التعل  عملية  الطالب و م.  يوتنفيذ  تعلم  أنشطة  توجيه  املعلم  على  وجب 
على تقدمي  ا ب من املعلم أن يكون قادر لتحقيق هدف الدفاع. لذلك، يطل  
وإتقان  تطوير  دائما  املعلم  على  جيب  جيد. كما  بشكل  الدرس  مواد 
ومات املوضوع املقدم. وحياول إعداد املواد ذاتيا من خالل البحث عن املعل 
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من خالل مصادر خمتلفة مثل قراءة الكتب املتناثرة، والوصول من اإلنرتنت، 
 29. دراسيةومواكبة التطورات يف املواد ال
الكفاءة املهنية هي القدرة اليت جيب أن يتمتع هبا املعلم فيما يتعلق و 
 ابجلوانب التالية: 
تدع‌(أ) اليت  العلمية  والعقليات  واملفاهيم  واهلياكل  املواد  م إتقان 
 ؛ املوضوعات املتقنة
إتقان مستوى الكفاءة والكفاءات األساسية للمواضيع أو جماالت ‌(ب )
 ؛التنمية اليت تتقن
 ؛ قادر على القيام التطوير اإلبداعي للمواد التعليمية‌(ج)
تنفيذ ‌( د) خالل  من  مستدامة  بطريقة  دائما  الذايت  االحرتاف  تطوير 
 ؛إجراءات عاكسة
استخدام  ‌(ه) على  للتواصل القدرة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
 30وتطوير أنفسهم.
 لي، وهو أستاذ من جامعة سونن أمبمظافرعلي ستاذ بينما وفقا أل
يف كتابه بعنوان الرتبويني احملرتفني: املفاهيم  ،سوراابي اإلسالمية احلكومية
 واالسرتاتيجيات والتطبيقات يف حتسني نوعية التعليم يف إندونيسيا، كشف 
الفرعية    العديد   احلواسيب  تلخيص و من  ويرد  الكفاءة.  اإلجناز  مؤشرات 
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 ي مظافر كفاءات املعلم وفرعها ومؤشراهتا عند عل  2،1اللوحة 
 الكفاءة الفرعية   الكفاءة املؤشرات 
فهم املتعلمني من خالل االستفادة 
 ؛ من مبادئ التنمية املعرفية
فهم املتعلمني من خالل استخدام 
 ؛مبادئ الشخصية
 حتديد التعاليم األولية للمتعلمني.




 ؛فهم أساس التعليم
 ؛م والتعلم يالتعل تطبيق نظرية 
م على يحتديد اسرتاتيجيات التعل 
أساس خصائص املتعلمني 
والكفاءات اليت يتعني حتقيقها واملواد 
 ؛ التعليمية
وضع خطة تعليمية مبنية على 
 االسرتاتيجية املختارة. 
تصميم التعلم، مبا يف 
ذلك فهم أساس التعليم 
 م ي التعل  وجناح لصاحل
 ؛ تعيني خلفية تعليمية
 ؛م املفضييإجراء التعل 
تصميم وتنفيذ التقييم املستمر 
لعمليات التعلم ونتائجه مبختلف 
 ؛الطرق
تصميم مث  ،تنفيذ التعلم
 وتنفيذ تقييمات التعلم 
 




































حتليل نتائج تقييم العملية ونتائج 
 ؛التعلم لتحديد مستوى إمتام التعلم
االستفادة من نتائج تقييمات التعلم 
م بشكل يلتحسني جودة برامج التعل 
 .عام
تسهيل الطالب لتطوير اإلمكاانت 
 .املختلفةوغري األكادميية األكادميية 
تطوير املتعلمني لتحقيق 
 إمكاانهتم
 ؛ التصرف وفقا للقواعد القانونية
التصرف وفقا للمعايري االجتماعية 
 املعلم؛والفخر ك
االتساق يف التصرف وفقا للمعايري 
 . املعمول هبا




عرض اإلجراءات على أساس فائدة 
الطالب واملدارس واجملتمعات وإظهار 
 .االنفتاح يف التفكري والتمثيل
 طةيشخصية نش 
وسلوكيات  ات سلوكيات إجيابي لديه
 .حمرتمة
 شخصية موثوقة
العمل وفقا للمعايري الدينية )اإلميان 
خالص والتقوى والصدق واإل
شخصية نبيلة وميكن أن 
 ه يكون مثاال للطالب
 




































ميثله  جيد سلوك يه واملساعدة(، ولد
 . املتعلمون
قادر على التواصل  .التواصل بفعالية مع الطالب 
واحلصول جنبا إىل 




 ؛نيعلمامل ه زمالءالتواصل بفعالية مع 
العاملني يف جمال التواصل بفعالية مع 
 .التعليم
 قادر على التواصل
 هبفعالية مع زمالء
ني والعاملني يف علمامل
 جمال التعليم 
أولياء أمور التواصل بفعالية مع 
 ؛الطالب 
 ات اجملتمعالتواصل بفعالية مع 
 ة.احمليط
قادر على التواصل 
بفعالية مع أولياء أمور 
 ات واجملتمعالطالب 
 ةاحمليط
اتقان املواد واهلياكل واملفاهيم 
والعقليات العلمية اليت تدعم املواضيع 
 ؛ املتقنة
 .تطوير مواد تعليمية بشكل إبداعي
اتقان هيكل العلوم/ 
 التعليم  مواد
الكفاءات 
 هنية امل
اتقان مستوى الكفاءة والكفاءات  
 ؛ األساسية للمواضيع/ جماالت التنمية
فهم املنهج الدراسي،  
م للمواضيع يخطة التعل و 
 اليت تدرس
 




































هنية املستدامة من خالل تطوير امل
 ؛اختاذ إجراءات عاكسة
استخدام تكنولوجيا املعلومات 
 .النفس واالتصاالت للتواصل وتطوير
اتقان البحوث اهلامة وخطوات 
الدراسة لتعميق املعرفة/ املواد يف جمال 
 31. الدراسة
اهلياكل واألساليب اتقان 
 العلمية
  األساسية للمعلمني يف عملية التعليم  قدراتال -د
الت أربع قدرات عليميف عملية  يتقنها  أساسية ، هناك  أن  املعلم  جيب على 
 ا، وتقييم ها وإدارهت، وتنفيذعملية التعليم وإعداد القدرة على ختطيطوهي ، ابلكامل
 32الدرس املستفادة. ، وإتقان مواد نتائج تعلم الطالب 
 عملية التعليم وإعداد  على ختطيطالقدرة  -1
على ختطيط  القدرة  لديه  يكون  أن  الذي جيب  املعلم  األساس،  يف 
ملهندس املعماري الذي جيب أن يكون لديه القدرة اب الواجبة م هو نفسيالتعل 
قيمة مجالية، بليس فقط أنه ميكن إنشاء صور جيدة فعلى تصميم املباين. 
ها. نشؤ عىن والغرض من تصميم املباين اليت يامللكنه حيتاج أيضا إىل معرفة 
 .ميوضع خطة والتعل  قبل م يالغرض من التعل  أن يعرف املعلم علىل، املثذا اوهب
ختطيط  إن   على  التعليمالقدرة  النظريت   يه  عملية  مجيع  مصب 
. معىن عليمواملهارات األساسية والفهم العميق لكائنات التعلم وحاالت الت
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اختطيط   على    لتعليمعملية  جيب  اليت  لألنشطة  املعلم  إسقاط  املعلم هو 
 . وجيب أن يكون الغرض من هذه األنشطة ميعل الطالب القيام هبا أثناء الت و 
وتصميم التقييم الذي يتعني  املستخدمة واد التعليمية واألساليب والتقنيات وامل
 واضحا ابلتفصيل. القيام به
يف تنفيذ  علمم هو مبثابة مبدأ توجيهي للميوالغرض من ختطيط التعل 
 عليم يف املستقبل. وهكذا، فإن ما يقوم به املعلم يف وقت الت عليمممارسات الت
الذي مت إعداده  طة التعليمقد مت تنظيمه وتوجيهه بشكل منهجي وفقا خل
عملية  تنفيذ  قبل  تتم  للتعليم  التخطيط  عملية  أن  الواضح  ومن  قبل.  من 
 ، فمن اخلطأ، ألن التخطيط يسبق التنفيذعليمم. إذا مت ذلك بعد التيالتعل 
 .دائما
التعل  إدارة الصف. يومثة هدف آخر من ختطيط  الطلب على  م هو 
مط املعلم  أن  يعين  للتعليم لو وهذا  التخطيط  بلجان   ،ب جبعل  يتعلق  فيما 
 33املعلمني وترقيات الفصول الدراسية. 
 القدرة على تنفيذ وإدارة عملية التعليم -2
يف و وضعت.  قد تنفيذ اخلطة اليت خطوةإن تنفيذ أنشطة التعليم هو 
القدرة املطلوبة هي اإلبداع من املعلم يف خلق كانت م،  يتنفيذ عملية التعل 
 .إعدادها متقد وفقا للخطة اليت  املختلفةأنشطة التعلم الطاليب 
اخل هذه  هناك طوةويف  التعليم،  بشأن  النظرية  املعرفة  إىل  ، ابإلضافة 
، عليممبادئ الت ا املهارة يف تنفيذ نية. مثاهلومهارات تق قدرات حاجة أيضا إىل 
 اإلعالمواستخدام وسائل  عليم،واختيار واستخدام اسرتاتيجيات أو هنج الت
واستخدام   تعلّ عليمالت  طرائقالتعليمية،  نتائج  وتقييم  يف ،  ألن  الطالب.  م 
م ال يسري دائما كما يتوقع املعلم. وابلتايل، جيب أن يالواقع، فإن تنفيذ التعل 
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على اختاذ قرارات حكيمة على أساس التقييم السليم، على  ايكون املعلم قادر 
 عليم أوسبيل املثال عندما ال يكون الطالب قادرين على حتقيق أهداف الت
 يجب على املعلم اختاذ إجراءات فورية: هلفال يفهمون الدروس السابقة. 
أو هل  ؛سلوب؟ األغرّي أن ي هل الزم؟؛ أو عليمالت توقف أنشطة  ي البد أن
 الدرس املاضي أوال؟  البد أن يكّرر
فقط، والتعلم م ي تقن النظرية حول التعل املعلم ين الذلك، ال يكفي إذا ك
هنا أمهية اخلربة يف جمال هكثفة. و التعليم املتاج أيضا إىل خربة عملية حيولكن 
التعليم القدرة على إدارة و . رشحي املعلماملمارسة امليدانية ابلنسبة مل  عملية 
 34والتعلم من املستحيل احلصول عليها دون أن تعاين من ذلك مباشرة.
 تقييم نتائج تعلم الطالبالقدرة على  -3
جيب أن يكون كل معلم قادرا على إجراء تقييم للتقدم الذي أحرزه 
الرصدي الناحية  من  سواء  اهليكلية.    ة الطالب،  الناحية  من  إجراء و أو  يتم 
مراقبة مستمرة للتغريات والتقدم الذي أحرزه الطالب.  التقييم الرصدي مع
املوضوعي يرتبط ابلنقاط أو األرقام أو الدرجات اليت -التقييم اهليكليوأما 
امل ويستخدم  الطالب.  تعلم  نتائج  تقييم  أجل  من  عادة  يف   علمونتتم 
 35. الثانية عادةصورة لإندونيسيا التقييم اب
 الدرس املستفادة  وادم القدرة على إتقان -4
يؤثر إتقان املعلم ملواد الدروس أتثريا كبريا على نتائج تعلم الطالب. 
 تتأثر مبا يلي:  عليموقالت هيلدا طااب، خبرية التعليم، إن فعالية الت
 ؛خصائص املدرسني والطالب ‌(أ)
 ؛مواد الدرس‌(ب )
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 اجلوانب األخرى املتعلقة حبالة التعلم.‌(ج)
أي  ؛إتقان املعلم للمواد ونتائج تعلم الطالب هناك عالقة إجيابية بني و 
حيققها  اليت  التعلم  نتائج  زادت  للمواد،  املعلمني  إتقان  ارتفع  أنه كلما 
يف املائة  26.17الطالب. وتبني البحوث يف جمال التعليم يف إندونيسيا أن 
 36من نتائج تعلم الطالب تتأثر إبتقان املعلمني من حيث املوضوع. 
 تعليم اللغة العربيةالثاين :  الفصل
 اللغة العربية  تعليممفهوم  -أ
عند أمحد سوترسنو يف كتابه أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالث أن التعليم 
وتنظيمها حىت يتحلوا ابألخالق  واخللقيةمساعدة التالميذ إلمناء قواهم العقلية  هو
التعليم هو إيصال  37الكرمية ويستعدوا ملستقبلهم. وقال بعض علماء الرتبية أبن 
املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية، وهي الطريقة االقتصادية اليت 
 38توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة.
هداف، واملادة، واملعلم، وللتعليم ستة عناصر اليت يرتبط بعضها ببعض، وهي: األ
 39واملتعلم، والوسائل التعليمية، والعملية التعليمية. 
واللغة هي جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني، واليت يتعارف 
 40أفراد ذو ثقافة معينة على داللتها، من أجل حتقيق االتصال بني بعضهم بعضا. 
فهي وسيلة االتصال بني املرء وغريه، ويف حياة  واللغة هلا أمهية كربى يف حياة الفرد
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، (2007، )فونوروكو: معهد دار السالم كونتور، أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالثأمحد سوترسنو وزمالؤه،  37
 . 1ص. 
‌. 3(، ص. 1993)القاهرة: ملعارف،  توجيه يف تدريس اللغة العربية،حممد علي السمان،  38
‌. 34-3، ص. ... أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالث، أمحد سوترسنو وزمالؤه،  39
(، 1998)القاهرة: دار الفكر العريب،  مناهج تدريس اللغة العربية لتعليم األساسي،رشدي أمحد طعيمة،  40
‌. 26ص. 
 




































اجملتمع فهي أداة التفاهم بني األفراد واجملتمع وهي صالح الفرد يف مواجهة كثري 
وإحدى اللغة  41من املواقف اليت تطلب الكالم أو االستماع أو الكتابة أو القراءة. 
ب عن أغراضهم. وهذه يف العامل هي اللغة العربية، وهي الكلمات اليت يعرب هبا العر 
فأثبتت على أهنا حية  تعاىل بقرآنه  القرآن والدين. وقد كرمها هللا  اللغة هي لغة 
 ابقية. 
الو  ت  بيانمن  أن  إىل  أن خنلص  العربية هو عملية   عليمأعاله، ميكن  اللغة 
العلوم من قبل معلمي اللغة العربية للطالب هبدف أن يفهم الطالب  إيصالعرض و 
العربية ويتمكنوا من تطويرها. أنعند و  اللغة  اللغة ر، فإن صاأمحد مهتدي  تعليم 
 مبادئ تشمل ما يلي:العربية له 
 مبادئ التحدث قبل الكتابة -1
 مبادئ اجلمل األساسية  -2
 مبادئ منط اجلملة  -3
 الكلمات  مبادئ التعبريات/ اجلمل وليس -4
  املستخدمة السليمةالصوت مبادئ نظم  -5
 املفردات  تقييدمبادئ  -6
 مه مبادئ كتابة ما مت تعلّ  -7
 املبادئ بني الرتمجة واستخدام اللغة  -8
 النحوي عليممبادئ الت -9
 مبادئ اختيار املواد  -10
 42مبادئ من التالعب إىل االتصال -11
 
‌. 9(، ص. 1996، )دمسق: دار الفكر، طرق تدريس اللغة العربية جودة الركايب،  41
 : من رتجمي 42
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-metodenya, (Yogyakarta: 
Teras, 2009), hal. 13-18 . 
 




































اللغة العربية يف وأخذت مجهورية إندونيسيا بوضع القانون على إجياب تعليم 
. 1964املدارس اإلسالمية من  املستوى اإلبتدائية إىل املستوى اجلامعية منذ سنة 
 يف ساعيت الدراسية  تدريسهايتم حىت اآلن، ال تزال مواد اللغة العربية منهجا دراسيا و 
أسبوع  ل رقم    علىكل  الدين  وزير  لقرار  القانوين   2019لسنة    183األساس 
(KMA No. 183 Tahun 2019)  بشأن منهج التعليم الديين اإلسالمي واللغة العربية
املدرسة الدين رقم و  يف   KMA No. 184 Tahun) 2019لسنة  184قرار وزير 
 . بشأن اخلطوط اإلرشادية لتطبيق املناهج يف املدرسة (2019
 أهداف تعليم اللغة العربية -ب
وقيل  43، وحنوهاكل غرض توجه إليه السهام األهداف لغة مجع هدف وهو  
أيضا  ويسمىإنه هو كل شيئ مرتفع من بناء أو جبل أو كثيب رمل أو حنو ذلك. 
واهلدف اصطالحا هو ما تسعى العملية إىل بلوغه يف الناشئة بدنيا أو . لغرضاب
وىف جمال الرتبية يقصد ابهلدف الوصف  44 عقليا أو علميا أو خلقيا أو غري ذلك.
 تغري املطلوب إحداثها ىف سلوك الطالب بعد مروره ألشكال ال املوضوعي الدقيق
  45معينة.  خبربة تعليمية
اجلانب  وهي:  جوانب،  ثالثة  على  تشمل  التعليم  أهداف  أن  بلوم  رأى 
الغرض إىل  أو  اهلدف  وينقسم  اإلدراكي.  العاطفي واجلانب  اإلدراكي، واجلانب 
الذي  اإلمجايلرض نوعني، مها الغرض العام والغرض اخلاص. فالغرض العام هو الغ
الصورة  فهو  اخلاص  الغرض  وأما  التعليم.  عملية  بعد  إليه  الوصول  املعلم  يريد 
التفصيلية للغرض العام اليت حياول املعلم من خالهلا التعرف على كفاءة الطالب 
يف مجيع مباحث الدرس. ويشمل هذا الغرض أربعة عناصر مهمة، هي الطالب 
 
 . 46(، ص. 2002، )القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور،  43
‌. 3...، ص.  ، والتعليم اجلزء الثالثأصول الرتبية أمحد سوترسنو وزمالؤه،  44
)الرابط، منشورات املنظمة اإلسالمية  تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه رشدي أمحد طعيمة،  45
‌. 63(، ص. 1989للرتبوية والعلوم الثقافة، 
 




































: قدرة الطالب على حفظ مخس األدوات املدرسية والسلوك واحلال والدرجة. مثاله
صحيحا بعد عملية التعليم ابلطريقة املباشرة. وأقل ما يشتمل عليه الغرض اخلاص 
  46عنصران، مها الطالب والسلوك.
التعلم  يف أن يكتسب املتعلم رغبة واللغة العربية ه ميعل املهم ىف ت دفومن اهل
. وفيما يلي ثالثة أهداف رئيسية حتصيل املعرفة الذاتى واالعتماد على الذات يف
 : يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا
أن ميارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ميارسها هبا الناطقون العربية أو  -1
 بصورة تعرب من ذلك؛
ا مييزها عن غريها من اللغات أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وم -2
 أصوات مفردات وتراكيب ومفاهيم؛ 
أن يتعرف الطالب الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة  -3
 47اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه.
دراستهوقد   ىف  يونس  ىف   حدد  أجنبية  العربية كلغة  اللغة  تعليم  أهداف 
 :املستوى األول كما يلى
 أهداف تعليم مهارة االستماع -1
 ؛أن يتعرف األصوات العربية ‌(أ)
 ؛أن مييز بني احلركات الطويلة والقصرية‌(ب )
 ؛أن مييز بني األصوات املتجاورة ىف النطق‌(ج)
 ؛أن يربط بني األصوات روموزها املكتوبة ربطا صحيحا‌( د)
 ؛أن مييز األصوات املضعفة واملشددة‌(ه)
 
‌. 5-4...، ص.  ، أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالثأمحد سوترسنو وزمالؤه،  46
، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة حممود رشدي خاطر وزمالئه،  47
‌. 407(، ص. 1983)القاهرة، دار املعرفة، 
 




































 (؛ كتاب  )أن يتعرف التنوين كما ىف كلمة ‌( و)
 ؛ أن مييز بني الكلمات ابلنظر إىل ضبطها أو تشكيلها‌( ز)
 ؛ أن يتعرف أنواع النتغيم‌(ح)
أفكار ‌( ط) عن  تعرب  أهنا  يبدو  الىت  الرئيسية  األفكار  يستخرج  أن 
 48؛الكاتب
 أهداف تعليم مهارة الكالم -2
 ؛أن ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا‌(أ)
 ؛ ت املتشاهبة نطقاأن مييز بني األصوا‌(ب )
 ؛ أن مييز بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية‌(ج)
 ؛أن يستخدم العبارات املناسبة ىف املواقف املختلفة‌( د)
 ؛أن يستخدم الرتاكيب العربية الصحيحة عند التحدث ‌(ه)
 ؛أن يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحة‌( و)
 ؛ أن يتحدث بشكل متواصل ومرتابط ىف املواقف اللغوية املختلفة‌( ز)
 ؛ دث عن خرباته الشحصية بطريقة مناسبة وجذابةأن يتح‌(ح)
 ؛ أن يدير حوارا مع أحد الناطقني ابلعربية‌( ط)
 ؛أن يدير حوارا حول موضوع معني‌( ي)
 اللفظية استخداما أن يستخدم اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري‌( ك)
 49معربا. 
 تعليم مهارة القراءةأهداف  -3
 ؛ أن يقرأ نصا عربيا بسهولة وسرعة ومناسبة‌(أ)
 ؛يستخرج الفكرة العامة للنص املقروءأن ‌(ب )
 
، الرقم 23)اجمللد ، أهداف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباساه خليد انسوطيون، اجمللة العلمية الرتبوية:  48
 . 390-389(، ص. 2016، 2
‌. 390 ، ص.من نفس املرجع أعاله  49
 




































 ؛ أن يستخرج األفكار الفرعية للنص املقروء‌(ج)
 (؛ املشرتك اللفظ)أن يتعرف املعاىن املختلفة لكلمة واحدة ‌( د)
 (؛ الرتادف)أن يتعرف كلمات جديدة ملعىن واحد ‌(ه)
 ؛ أن حيلل النص املقروء إىل أجزاء حمدودة‌( و)
 ؛أن يضع عنواان مناسبا للنص املقروء‌( ز)
 ؛املعاىن الضمنية من النص أن يستنتج ‌(ح)
 ؛ أن يستنتج غرض الكاتب‌( ط)
 ؛أن مييز بني احلقائق واآلراء والنظريت ‌( ي)
 ؛أن يستخدم املعجم العريب بطريقة صحيحة‌( ك)
 أن يستخدم الفهارس وقوائم احملتويت واهلوامش والصور استخداما‌(ل)
 50صحيحا.
 أهداف تعليم مهارة الكتابة  -4
 ؛أن يكتب خبط ميكن قراءته ‌(أ)
 ؛املبادئ الىت تؤدى إىل وضوح اخلطأن يعرف ‌(ب )
 ؛أن يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال‌(ج)
 ؛ أن يتعرف مبادئ اإلمالء والعالقة بني الرمز والصوت ‌( د)





‌. 391-390 ، ص.من نفس املرجع أعاله  50
، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النطرية إىل التطبيقفتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،  51
‌. 60- 59(، ص. 2003)القاهرة: مكتبة وهبة، 
 




































 اللغة العربية تعليم طرق  -ج
الطرق مجع طريقة، وهي أسلوب وكيفية، وسرية، وحالة، ومذهب، وخط 
ل اعمألمن اـا على عمل ينا هدفا معيحقق هبد لر الف يرمسها طوهي اخل 52الشيئ،يف 
قت، كطريقة الصانع يف صناعته والزارع يف زراعته والتاجر و  رصق هد ويف أجل قأب
 53يف جتارته، وطريقة كل إنسان يف أدائه لعمله. 
تنظيم واملقصود ابلطريقة يف التعليم هي جمموعة األساليب اليت يتم بوسيطتها 
وعند حممد عبد  54اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.
معاجلة  يف  املعلم  يستخدمه  الذي  األسلوب  هي  للتعليم  طريقة  أن  أمحد  القادر 
النشاط التعليمي لتحقيق وصول املعارف إىل تالميذه أبيسر السبيل وأقل الوقت 
  55والنفقات. 
إذا، طريقة التعليم هي طريقة سلكها املعلم إليصال املواد التعليمية. وتسمى 
التعليم  الغاية املنشودة يف أقل وقت وأبيسر طريقة  انجحة إذا كانت توصل إىل 
 جهد من جانب املعلم واملتعلم. وبعض أسس جناح الطريقة هو كما يلي: 
 أن تكون الطريقة موافقة لسن الطالب ومراحل منوهم ومدى رقيهم العقلي؛ -1
أن أتخذ الطريقة الرتتيب املنطقي يف عرض املادة حسب ما تتطلبه القواعد  -2
 ملنطقية العقلية؛ا
 أن أتخذ الطريقة يف االعتبار الفروق الفردية بني تالميذ الفصل الواحد؛ -3
 
(، ص. 2000، الطبعة الثامنة والعشرون، )بريوت: دار املشريق، املنجد يف اللغة واألعالم لويس مألوف،  52
465 . 
لساننا:   53 العلمية  اجمللة  احلليم حنفي،  وعبد  احلسنة  العربية حافظة  اللغة  نعليم  )اجمللد  منوذج  الرقم  2،   ،1 ،
‌.  284(، ص. 2019
(، 1981، )القاهرة: دار الثقافة، ريس اللغة العربية والرتبية الدينيةطرق تدحممد عزت عبد املوجود وزمالئه،  54
 . 392ص. 
‌. 70(، ص. 1982، )القاهرة: دار األسباب، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  55
 




































 أن يكون موقف التلميذ إجيابيا ال سلبيا طوال مراحل الدرس؛ -4
أن تبعث على السرور واالنتباه، وأن يسلك املعلم يف ذلك أسهل الطرق  -5
 وأقرهبا إىل الغاية؛ 
 56املخصص للحصة. أن تنظم خطواهتا حسب الوقت  -6
الناطقني هبا. ولكن  العربية لغري  اللغة  تعليم  الطرق يف  العديد من  ويوجد 
ليس من بني تلك الطرائق طريقة مثلى اليت تالئم مجيع الطالب والبيئات واألهداف 
والظروف، إذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغة العربية مزاي وأوجه قصور. واملثال 
 من طرق التعليم هو:
 طريقة القواعد والرتمجة -1
  تعد هذه الطريقة من أقدم طرق تعليم اللغات الثانية. وقد انتشرت
وتعتمد هذه  57.يف أوراب مث آسيا مث حتولت إىل أمريكا بعد عصر النهضة
ويعترب   الطريقة وترمجتها،  النصوص  قراءة  على  الدارسني  تدريس  على 
هتدف طريقة . ايورئيس التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا مهما 
النصوص  املعىن من  استخراج  الطالب على  تدريب  إىل  والرتمجة  القواعد 
 .نبية وذلك عن طريق ترمجة هذه النصوص إىل لغته القوميةجاأل
 الطريقة املباشرة  -2
تبدأ طريقة املباشرة بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة من اجلمل 
احلياة اليومية، مثل االستيقاذ وتناول الطعام والذهاب  أنشطةتدور حول 
إىل املدرسة. ولقد استندت هذه الطريقة على نظرية أساسها أن الطالب 
بداية   منذ  يتعلم  أن  ربط   التفكريميكن  املتعلمة عن طريق  اللغة  بواسطة 
املوضوعات واألشياء واملواقف واألفكار ربطا مباشرا مبا يطابقها ومياثلها 
 
‌. 3. ...، ص  ، أصول الرتبية والتعليم اجلزء الثالثأمحد سوترسنو وزمالؤه،  56
‌. 172- 171ص  ،( 2002ماليزي : ) ، الربانج التعليمية أساليبها وطرق تدريسهامسساعة، أمحد احلسن،  57
 




































والوسائل  احليل  استخدام كل  طريق  وعن  واملصطلحات  الكلمات  من 
 58 واألساليب اليت تساعد على منو القدرة على االستماع والكالم.
 الطريقة السمعية الشفهية -3
الطريقة حبوارات مستندة إىل التعبريات األساسية الشائعة تبدأ هذه 
اليومية، فيستمع الطالب إىل إنتباه املدرس أو النموذج املسجل  احلياةيف 
على الشريط مث يكررونه. وعملية التكرار تبدأ بتكرار مجاعي من الطالب، 
 59مث جمموعة صغرية، مث التكرار الفردي.
 الطريقة التواصلية -4
قة التواصلية هدفها النهائي يف اكتساب الدارس القدرة أتخذ الطري
اللغة األجنبية وسيلة االتصال، لتحقيق أغراضه املختلفة.  استخدامعلى 
وال تنظر هذه الطريقة إىل اللغة بوصفها جمموعة من الرتاكيب والقواعيد، 
املختلفة، كالطلب  اللغوية  الوظائف  عن  للتعبري  وسيلة  بوصفها  وإمنا 
 واألمر والنهي وغري ذلك. والرتاجي
وتعرض املادة يف هذه الطريقة على أساس التدرج الوظيفي التواصلي، 
وال على أساس التدرج اللغوي. وتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف 
وتبادل  األسئلة،  توجيه  مثل  احلياة  يف  اللغة  الستعمال  حقيقية،  واقعية 
 املعلومات واألفكار، وتسجيل املعلومات واستعادهتا وما أشبه ذلك. فإن 
الطريقتني  من  النقيض  على  تقف  اللغة  تعليم  يف  التواصلية  الطريقة 
 
ابط: مطبعة املعارف ر )ال  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  58
‌. 102م(، ص:  2003اجلديدة، 
، أغسطس 2، العدد 3 اجمللد) ، جملة علمية أم القرىالتعليمية يف تدريس مهارة االستماعالوسائل خري النساء،  59
‌. 31-30(، ص: 2013
 




































األساسيتني التقليدية والسمعية الشفهية، حيث ال ترى اللغة جمرد قواعد 
 60جافة، وال تراها عادة سلوكية. 
 الطريقة االنتقائية  -5
اليت يستفيد فيها من كل  اخلاصة الطريقة االنتقائية هي طريقة املعلم 
األخرى اليت يشعر أهنا فعالة، وهذه الطريقة عادة ما تتغري عناصر الطرق 
مع كل فصل وكل مهارة جديدة، ومع كل تغري أو إضافة جديدة ملعلومات 
املدرس ومهاراته وخرباته. وميكن تعريفها أيضا أبهنا اختيار وجتميع وتوليف 
ملزاي طرق التدريس األخرى، وتوظيفها يف عملية التعليم بشرط أن يكون 
االختيار مناسبا للموقف التعليمي، وقادرا على إيصال املعلومة للطالب 
 61يف أقصر وقت وأبقل جهد.
وظهرت هذه الطريقة نتيجة لالنتقادات اليت وجهت لكل طريقة من 
 سعت طرائق التدريس األخرى، فجاءت هذه الطريقة مثرة لالجتاهات اليت 
الت مميزات طرق  على  تركز  وال إىل صياغة طرق جديدة  األخرى،  دريس 
 سيما طريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة، والطريقة السمعية الشفهية. 
وتستخدم هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية لرتقية حمرص التعلم لدى 
بتطبيق   الفصل  أمام  العربية  اللغة  مواد  عرض  خالل  من   الطرقالطلبة 
على مهارة الكالم والقراءة والكتابة وفهم وتركز عملية التعليم فيه  املتنوعة.
 62التعريفات املعينة. 
 
(، ص: 2013، 2، العدد 5، جملة علمية عربية )اجمللد الطرائق يف تعليم اللغة العربية حممد إيفان ألفيان،  60
245-246 .‌
اللغة العربية لغري الناطقني هبا بني الواقع واملأمول )دروس احملادثة يف الطريقة االنتقائية يف تعليم حممد أمحد،  61
‌. 23(، ص: 2019، ديسمرب 63، )العدد AUEDFD جملة علمية  كلية اإلهليات يف جامعة جوموشخانة منوجا(،
، 1جمللد ، جملة علمية لساننا، )اتعليم اللغة العربية بطريقة االنتقائيةدسري رندي، رضا شارف وحممد غالب،  62
‌. 202(، ص: 2018، ابدانج: 2العدد 
 




































 االختبار التفاعليةطريقة  -6
طريقة االختبار التفاعلية هي شكل من أشكال لعبة االختبار حيث 
احملاضرة،  طريقةهذه اللعبة هي مزيج من و يتم طريقة اللعب يف الدوران. 
تعطي الالعبني  ريقة سوفالط ثل هذهومبم املهام. يواب وتقس اجلسؤال و وال
 63يف التعلم. مبتكرةلتقدمي جهود الغالية الفرصة  ومجيع املشاركني
 اللغة العربية تعليم وسيلة  -د
وأما الوسيلة  64. كّل ما يتحقَّق به غرض معنّي هي  مجعها الوسائل، و الوسيلة 
يستخدمها وأدوات  أجهزة عن عبارة هي التعليمية  عملية  لتحسني املعلم ومواد 
 املعلم يستخدمها أداة كل  هي إن الوسيلة التعليمية  القول ميكنو . والتعلم التعليم
 على املهارات،  التدريبو  واألفكار، املعاين وتوضيح والتعلم، عملية التعليم لتحسني
 املرغوب  القيم وغرس وتنمية االجتاهات، الصاحلة، العادات  على التالميذ وتعويد
وقيل إن الوسيلة  65واألرقام. والرموز األلفاظ على املعلم أساسا  يعتمد  أن دون  فيها، 
التعليمية هي كل ما يستعني به املعلم على إيصال املادة العلمية وسائر املعارف 
 والقيم إىل أذهان التالميذ وتوضيحها. 
 آلتية: ا بعض املعايرية مراعاعلى املعلم عند اختيار الوسيلة التعليمية جيب و 
 ؛وملستوى الطالب  مادةلل  مناسبتها  -1
 ؛مناسبتها لألهداف الرتبوية والزمن واملكان -2
 
‌يرتجم من:  63
Purwadi, Pengaruh Metode Kuis Interaktif terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari 
Sikap Percaya Diri (Penelitian Eksperimen di SMA Kabupaten Karanganyar), Tesis. (Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2009), hal. 33  
ومعىن  64 اجلامع  الوسائل    تعريف  املعاين  معجم  عريب   -يف  عريب  موقع   ،معجم  من 
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 2021-06-28، اطلع عليه بتاريخ . 
، أغسطس 2عدد ال ، 3لد اجمل، جملة أم القرى )التعليمية ىف تدريس مهارة اإلستماع الوسائل خري النساء،  65
 . 27ص:  ،( 2013
 




































 ؛ جودهتا ومطابقتها للواقع وتسلسل أفكارها -3
 ؛الدقة العلمية واحلداثة ووضوح الصوت والصورة -4
 ؛جتذب انتباه الطالب وحتفزهم على املشاركة -5
 ؛ اقتصادية يف التكاليف والوقت واجلهد والصيانة -6
 ؛نواحي األمن والسالمةتراعي  -7
يدرسها   يكون -8 اليت  املادة  اليت ختدم  التعليمية  الوسائل  أبنواع  ملما  املعلم 
 ؛ وطريقة استخدامها وفوائدها الرتبوية
 66 .مقتنعا أبمهية الوسيلة التعليمية وما يقوم به  املعلميكون  -9
 : التعليم عرب اإلنرتنت ثالثالالفصل 
 التعليم عرب اإلنرتنت تعريف -أ
م يالتعل  هنجي من قبل 19-خالل جائحة كوفيد التعلم من املنزليتم تنفيذ 
يف تنفيذ و . م عن بعد حاليايالتعل و  م عن بعد عرب اإلنرتنتيالتعل ، ومها: عن بعد
عرب  من هنجني، اختيار هنج إبندونيسيا م عن بعد، ميكن للوحدات التعليميةيالتعل 
وفقا لتوافر وجاهزية املرافق والبنية  ،اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت أو مزيج من االثنني
م عرب اإلنرتنت على نطاق واسع من قبل املدارس ييتم التعل و  . يف املدرسة التحتية
 . يف إندونيسيا، وخاصة يف املناطق احلضرية
 اتال املعلومم يف إيصيالتعليم عرب االنرتنت هو أسلوب من أساليب التعل 
التقنيات احلديثة للحاسو شخاص املشاركني لأل العاملية و يعتمد على  ب والشبكة 
مثل: املتعددة،  ووسائطهما  التعليمية،   للمعلومات  والربجميات  املدجمة،  األقراص 
فقد أدت النقالت السريعة يف جمال  .والربيد اإللكرتوين وساحات احلوار والنقاش
 
 من:  رتجمي 66
Sjahidul Haq Chotib, “Prinsip Dasar Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran”, Jurnal 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAI Tabah, Vol. 1 No. 2 (2018(, hal. 110-111 . 
 




































التقنية إىل ظهور أمناط جديدة للتعلم والتعليم، مما يزيد يف ترسيخ مفهوم التعليم 
الفردي أو الذايت؛ حيث يتابع االشخاص املشاركني تعّلمه حسب طاقته وقدرته 
 وسرعة تعلمه ووفقا ملا لديه من خربات ومهارات سابقة. 
م عن ينت أحد هذه األمناط املتطورة ملا يسمى التعل ويعترب التعليم عرب االنرت 
بعد عامة، والتعليم املعتمد على احلاسوب خاصة حيث يعتمد التعليم عرب االنرتنت 
تطبيقاته  وتضم  واملهارات.  املعارف  نقل  يف  والشبكات  احلاسوب  على  أساسا 
اون الرقمي. االفرتاضية والتع عليمم ابحلاسوب وغرف التيتعل الم عرب الويب و يالتعل 
ويتم تقدمي حمتوى الدروس عرب اإلنرتنت واألشرطة السمعية والفيديو وعرب األقراص 
 املدجمة.
إجياد بيئة تفاعلية غنية ابلتطبيقات املعتمدة  إىل االنرتنت يهدف التعليم عربو 
املستخدم من   على ومتّكن  للمعلومات،  العاملية  والشبكة  اآليل  احلاسب  تقنيات 
 67ادر التعلم يف أي وقت ومن أي مكان. الوصول إىل مص
 مزااي التعليم عرب اإلنرتنت  -ب
العديد من مزاي التعلم عرب اإلنرتنت اليت طرحتها سيسكا يوالندا يف  يوجد
 :وهي على النحو التايل 68العلمية،  هاأوراق
م عرب اإلنرتنت أكثر مرونة ألنه ميكن القيام به يف أي مكان ويف يالتعل كان  -1
 .وفقا التفاق وقت التعلمأي وقت 
التكنولوجيا يالتعل  -2 والطالب من  املعلمني  يقرب  أن  اإلنرتنت ميكن  م عرب 
 .اليوم، حىت يتمكنوا من التعود على التقدم التكنولوجي
 
‌. 2021-03-25اطلع عليه بتاريخ ‌،‌https://jacpa.org.jo، من موقعالتعليم عرب اإلنرتنت  67
 من:  رتجمي 68
Sisca Yolanda, Problematika Guru dalam Pelaksanaan Kelas Daring (Online) selama Masa 
Pandemi Covid-19 pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 22/IV Kota 
Jambi, Skripsi, hal. 19-20 . 
 




































والوصول إليها مرة أخرى  افيه عليميةم واملواد التيميكن ختزين عملية التعل  -3
 يف وقت الحق حبيث تسهل على الطالب عندما يرغبون يف إعادة تعلمها. 
 عرب اإلنرتنت عيوب التعليم -ج
 69وأما العيوب من التعليم عرب اإلنرتنت هي كما يلي: 
أجهزة إلكرتونية، مثل اهلواتف الذكية  ملعلم واملتعلمجيب أن يكون لدى ا -1
 .أو أجهزة الكمبيوتر املتصلة ابإلنرتنت اسوب أو أجهزة احل
التفاعل مباشرة مع آخرين كما يفعلون يف الفصول  معلم واملتعلمال ميكن لل  -2
 . الدراسية
، فهم املتعلم للمادة اليت يتم تدريسها ال ميكن للمعلم أن يعرف مباشرة   -3
 . ى نفسه يف قياس فهمه ويعتمد املتعلم عل 
 وحلها  مشكالت املعلم يف التعليم عرب اإلنرتنتالرابع :  الفصل
 مفهوم املشكالت  -أ
ال  19-كان املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
اسم  وهيلغة مجع من كلمة مشكلة،  ت واملشكالينفصل عن املشكالت املتنوعة. 
أشكل أمر صعب.-يشكل -الفاعل من  ما ال   70إشكاال مبعىن  واصطالحا هي 
وأما مشكالت املعلم فهي الصعوابت  71ينال املراد منه إال بتأمل بعض الطالب. 




 . 20-19من نفس املرجع أعاله، ص.  69
معجم   70 يف  مشكلة  ومعىن  اجلامع  تعريف  عريب  - املعاين  عريب  موقع   ، معجم  من 
ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar 2021-03-09، اطلع عليه بتاريخ .‌
‌. 215(، ص. 2013، )القاهرة: دار الطالئع، التعريفات أبو حسان علي بن علي اجلرجاين،  71
 




































  مشكالت املعلم يف التعليم عرب اإلنرتنت -ب
العنوان  الذي أجرته سيسكا يولندا حتت  العلمي  للبحث  مشكالت نظرا 
يف تعليم املواضيعية  19-املعلم يف تنفيذ الفصول عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
(Tematik) الرابعة اإلبتدائية احلكومية مجيب الرابع مبدرسة  ، وجد لطالب الصف 
الباحثة بعض مشكالت املعلم يف التعليم عرب اإلنرتنت ومتكن أن تقسم مشكالته 
 إىل أربعة أقسام وفقا ألربع القدرات األساسية للمعلم، وهي:
 اإلنرتنتتعليم عرب الختطيط وإعداد عملية  مشكلة املعلم يف -1
يواجه املعلم صعوبة يف إعداد املواد على اإلنرتنت بسبب نقص املعرفة ‌(أ)
 ؛ حول التكنولوجيا
م يم ابستخدام أساليب التعل يال يزال املعلم معتاد على ختطيط التعل ‌(ب )
فقط للطالب للعمل  إبعطاء الواجبة م يالتقليدية، وهي عمليات التعل 
 ؛ يف وقت حيدده املعلم ها ، مث مجعيف البيت عليها
 تعليم عرب اإلنرتنتالتنفيذ وإدارة عملية  مشكلة املعلم يف -2
 واتس أب فقط من خالل تطبيق دردشة عليم ميكن للمعلم تنفيذ الت‌(أ)
 ؛ بسبب حمدودية مرافق حصص اإلنرتنت للطالب 
 ؛يواجه املعلم مشاكل غري مستقرة يف الشبكة‌(ب )
عدم بسبب تف ذكية يواجه املعلم الطالب الذين ليس لديهم هوا‌(ج)
 ؛قدرهتم على شراء اهلواتف الذكية
م ييواجه املعلم الطالب الذين ال ميكن أن يرافقهم آابؤهم عند التعل ‌( د)
 ؛ عرب اإلنرتنت ألن والدي الطالب يعمالن
 تقييم نتائج تعلم الطالب عرب اإلنرتنتمشكلة املعلم يف  -3
ابلعدد الكبري من يواجه املعلم الطالب الذين يشعرون أبهنم مثقلون ‌(أ)
 ؛اليت تقوم هبا املدرسة وجيب مجعها يف نفس اليوم واجبات ال
 




































 املستفادة واد الدرسمإتقان  املعلم يف مشكلة -4
ت‌(أ) سيتم  اليت  التعليمية  املواد  إىل  املعلم  وفقا عليميفتقر  للطالب  ها 
 72. للمناهج الدراسية املعمول هبا
 جائحة من املنزل خالل  عليملتل"جتربة جيدة  كتاب وهو   مث من مصدر آخر
و الذي   "19-كوفيد املعلمني  األساسي  يف   وظفنياملنشرته مديرية  وزارة بالتعليم 
يف  اإلندونيسيون  اليت يواجهها املعلمون  عدة املشكالت  ذكر فيه  التعليم والثقافة،
يت تكتب ال إحدى املعلمة، و وحّلها 19-عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد ميالتعل 
جتربتها ومشكالهتا يف هذا الكتاب هي األستاذة دوي فوسفيتا ساري، وهي معلمة 
مشكالهتا وبعض . وتشمل اللغة اإلجنليزية مبدرسة املتوسطة احلكومية األوىل بوغور
 ما يلي: أصدقائها يف نفس املدرسة على
 . ليس كل املعلمني ملمني ابلتكنولوجيا -1
يفكانت   -2 املطلوبة  اإلنرتنت  التعل حصة  احلد ي  تتجاوز  اإلنرتنت  عرب  م 
 ي.شهر الالطبيعي 
 واجبات. وجود بعض الطالب الذين يهملون مجع ال -3
يستغرق الكثري من الوقت  طالب ال واجبات نتائج التفتيش وإعطاء تنفيذ  -4
 . والعمل ملعلم




 يرتجم من:  72
Sisca Yolanda, Problematika Guru dalam Pelaksanaan Kelas Daring (Online) … , hal. 62. 
‌يرتجم من:  73
Dewi Puspitasari, Pengalaman Baik Mengajar dari Rumah di Masa Pandemi Covid-19 Guru Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris: Praktik Baik Pembelajaran di Rumah (LFH) bagi Guru, (Jakarta: 
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2020), hal. 18-19. 
 




































  التعليم عرب اإلنرتنت مشكالت املعلم يف حّل  -ج
الكلمة  هذه إذا كانتحالّ. -حيلّ - احلّل مجعه حلول، وهو مصدر من حلّ 
وميكن معناه اصطالحا  74.وجد هلا خمرجاهو  متصلة بكلمة "مشكلة" فإن املعىن
عبارة   يتم هو  اليت  اإلجراءات  تتكون من جمموعة من  منهجية  عن طريقة حبث 
 75.عملها للوصول هلدف معني
املشكالت و  حل  استخدامها  طريق  عن  ميكن  اسرتاتيجيات  عدة  يوجد 
 املختلفة وهي:
اخلوارزميات، هذه الطريقة تعين العمل خطوة خطوة إلنتاج حل صحيح،  -1
 وغالباً تعطي اإلجاابت الصحيحة والدقيقة لكنها ليست من أفضل الطرق 
 . هنا تستغرق وقتا طويالأل
تبسط املشكالت حىت هي طريقة تعتمد على احلكم العقلي و اإلستدالل،  -2
املقرتحة احللول  عدد  وتقلل  الصحيح   ،املعقدة  احلل  تتضمن  ال  ولكنها 
 دائماً. 
التجربة واخلطأ، تشمل هذه الطريقة جتربة عدد من احللول املختلفة واستبعاد  -3
 .احللول اليت ال تعمل منها
به مشكلة أو شيء ما مت التعامل البصرية، قد حتدث بصورة مفاجئة ألهنا تش  -4
 76.معه يف املاضي، فهي متثل رؤية عقلية خارج الوعي
األستاذة دوي  االقيام هب تاليت مت ت حل املشكال وفيما يلي بعض أمثلة
 على النحو التايل: و هحلّل املشكالت ما كتب أعاله، و 
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ولئك الذين لديهم معرفة ألالزمالء املعلمني، وخاصة  بنيتبادل املعلومات  -1
 تكنولوجيا املعلومات أعلى إىل املعلمني اآلخرين.
على نفس املستوى لصياغة  عليمتعاون الزمالء املعلمني الذين يقومون ابلت -2
للطالب من خالل  تسليمها  اليت سيتم  الدرس  التعليم عرب وإنشاء مواد 
 اإلنرتنت.
للح -3 الفعال  اليومية استخدام  النقل  تكاليف  وختصيص  اإلنرتنت،  صص 
 .اإلنرتنت لشراء احتياطي حصة
 أولياء ومتريره إىل  غري املتكملة إىل أولياء الصفإبالغ واجبات الطالب  -4
 .الطالب  أمور
 إقامة أقصى قدر من التعاون بني معلمي املواد وأولياء األمور والطالب. -5
 ب.الطال واجبات إنشاء اهلدف النهائي إلكمال  -6
تقسيم الوقت املتوازن وتقاسم الدور مع أفراد األسرة اآلخرين حبيث ميكن  -7
 77يف املنزل والعمل جنبا إىل جنب. واجبات املعلمةأن تسري 
 
 
 يرتجم من:  77
Dewi Puspitasari, Pengalaman Baik Mengajar dari Rumah … hal. 19 . 
 

































 الباب الثالث 
 طريقة البحث
ا. وفيما يلي بيان يف حتليل حبثه ةالباحثها تطريقة اليت استخدم هيالبحث  طريقة
 عن طريقة هذا البحث:
 نوع البحث -أ
إىل   ال  طريقة نظرا  ومها  نوعني  إىل  البحث  ينقسم  البياانت،  بحث حتليل 
مشكالت البحث النوعي عن الباحثة  كتبتالكمي. و  بحثوال ( الكيفي) النوعي
 للصف السابع 19-جائحة كوفيداملعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل 
. ويس مى هذا البحث ابلبحث النوعي مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو 
فيه تقد م  حيث  النوعية،  البياانت  على  يعتمد  ل  ألنه  الشاملة  قضاي التفسريات 
البحث، وال يوجد جمال للنتائج اإلحصائية أو الرقمية، بل إن النتائج تتمّثل يف 
 78حية أو اللغة املسموعة.اجلمل التوضي
 جمتمع البحث وعينته  -ب
شخاص الذين يشكلون و األأشياء و األأفراد مجيع األ  هو  البحثجمتمع 
هنضة  درسةالصف السابع مب اجملتمع يف هذا البحث هو. و البحث مشكلةموضوع 
 العلماء املتوسطة سيدوارجو.
لعناصر وأما  البحث، وممثلة  البحث هي جمموعة جزئية من جمتمع  عينة 
أبكمله متثيلفضل  أاجملتمع   اجملتمع  على  العينة  تلك  نتائج  تعميم  ميكن  حبيث   ،
ورأى سوهرسيمي أريكنطا أن تعيني عدد  79وعمل استدالالت حول معامل اجملتمع. 
كما يلي: إذا كان اجملتمع مل يبلغ إىل مائة شخص فأخذ كلهم هو   العينة للمجتمع
 
- 15 اطلع عليه بتاريخ ،‌‌https://www.mobt3ath.com، من موقعمفهوم املنهج النوعي خصائصه وخطواته 78
03-2021 .‌
‌. 2021-03-15، اطلع عليه بتاريخ ‌http://www.uobabylon.edu.iq، من موقعوعينته جمتمع البحث  79
 




































حىت يكون البحث حبثا جمتمعيا، وإذا كان اجملتمع أكثر من مائة شخص فأخذ 
( أو أكثر من %25-%10العينة بني عشر من مائة إىل مخس وعشرين من مائة )
 80ذلك.
لعذر حمدود الوقت  (Purposive Sampling)الباحثة عينة قصدية  أخذت و 
أحد الفصل  الباحثة فاختارت  81حىت ال ميكن أخذ العينة الكبرية.  هدوقدرة اجل
 25 الذي يتكون منوهو السابع "أ" مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو 
 املالحظة يف هذا البحث. ليكون عينة  اطالب
 مصادر البحث -ج
 مصادر البياانت التالية:  ة الباحث تيف إجراء البحث، استخدم
 ة ساسي البياانت األ -1
البياانت عند  البياانت اليت أتيت من  ةساسياألأومي انرمياوايت  هي 
هذه البياانت غري متوفرة يف شكل مرتجم وكانت املصدر األصلي أو األول. 
من خالل اجمليبني، أي  على الباحث حبثهاجيب و أو يف شكل ملفات. 
يعملون كو  الذين  البياانت األشخاص  أو  املعلومات  للحصول على  سيلة 
البياانت اليت  وبقصر القول نستنبط أن البياانت األساسية هي 82للبحث. 
، مت بحثال ايف هذ و . األشخاص أو موضوع البحثيتم مجعها مباشرة من 
األ  البياانت  ة من خالل مقابالت مع متحدثني من ساسياحلصول على 
يف    ةمعلم العربية  وانئب  الصفاللغة  املناهج   ةالسابع  يف  املدرسة  رئيس 
 
 من:  رتجمي‌80
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
hal 134. 
 من:  رتجمي‌81
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, …, hal 139. 
 من:  رتجمي 82
Umi Narimawati, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, (Bandung: 
Agung Media, 2008), hal. 98. 
 




































كيفية تعليم على   ةالحظامل  ة الباحث تابإلضافة إىل ذلك، قدمو الدراسية. 
 . السابع "أ" مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجولصف اللغة العربية ل
البياانت الثانوية، أي البياانت اليت مت احلصول عليها بشكل غري مباشر  -2
يف هذه و  83ن مت مجعها وجتهيزها من قبل أطراف أخرى.من املصدر، ولك
الثانوية املستخدمة هي كانت احلالة،   مدرسة هنضة واثئق من الالبياانت 
سيدوارجو املتوسطة  مباليت    العلماء  اللغة تتعلق  تعليم  يف  املعلم  شكالت 
جائحة كوفيد خالل  اإلنرتنت  عرب  السابع  19-العربية  مبدرسة   للصف 
 . ملتوسطة سيدوارجوهنضة العلماء ا
 البياانت  طريقة مجع -د
 املالحظة  -1
تدقيقية   هياملالحظة   بطريقة  املختلفة  الظواهر  ومشاهدة  مراقبة 
ووفقا ملا نقله رينتو عن  وتدوين املالحظات اليت ختص تلك املشاهدات.
هانداين وأصدقائه يف كتابه أساليب البحث النوعي والكمي، فإن املالحظة 
البحثية. وميكن أن  راقبات البياانت تستخدم مهي طريقة جلمع  األشياء 
البيان القصري  وفيما يلي بطريقتني، مها مباشرة أو غري مباشرة. الحظةتتم امل
 :هلاتني طريقتني
 املالحظة املباشرة: وفيها يقوم الباحث ابلتواصل املباشر مع األفراد ‌(أ)
 .البحثع و موض من
يتصل  ‌(ب ) وفيها  مباشرة:  غري  يعدها املالحظة  اليت  ابلتقارير  الباحث 
 84.األخرون
 
 من:  رتجمي 83
Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 
hal. 247. 
 من:  رتجمي 84
Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, …, hal. 125. 
 




































البياانت  لنيل  مباشرة  وغري  املباشرة  املالحظة  الباحثة  واستخدمت 
عن كيفية تعليم اللغة العربية للصف السابع عرب اإلنرتنت خالل جائحة 
عتو  مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو. 19-كوفيد البياانت  مجِ 
العربية  عليمالباحثة إىل أنشطة ت ت الحظ. بوسيلة واتساب  لصف لاللغة 
هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو وطلبت التقارير من  مبدرسة"أ" السابع 
حال نشاط الطالب و اللغة العربية عرب اإلنرتنت  املعلمة، فع رِفت كيفية تعليم
 عند الدراسة. 
 املقابلة -2
على إهنا حوار أو حمادثة بني الباحث وشخص  املقابلة  ميكن تعريف
خر أو جمموعة من األشخاص للوصول إىل املعلومات أو البياانت اليت آ
فاملقابلة هي عبارة عن استبيان شفوي  85.يرغب هبا الباحث لتحقيق هدفه
حيث يقوم الفرد ابإلجابة عن األسئلة واالستفسارات اليت يطرحها الباحث 
 .عليه
البا عن  واستخدمت  البياانت  لنيل  املقابلة  طريقة  مشكالت حثة 
للصف  19-املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو وحّلها. قابلت الباحثة  السابع
 ، األستاذة معجزة، السابع  الصفاللغة العربية يف  ةمعلم ومها ،متحدثني
الدراسيةرئيس    ةوانئب املناهج  األستاذة  املدرسة يف  رفاعي. ،  فوزية  أنيس 
يف ثالث أوقات خمتلفة، وهي مقابلتني مع معلمة  وقامت هذه املقابالت 
وعرب واتس أب يف  2021أبريل  21اللغة العربية للصف السابع حاليا يف 
من  رئيس املدرسة يف املناهج الدراسية  ةانئب، مث املقابلة مع 2021يوليو  6
 
 من:  رتجمي 85
Mita Rosaliza, “Wawancara: Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal 
Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, Vol. 11 No. 2 (2015), hal. 71. 
 




































الباحثة . 2021يوليو  12خالل وسيلة واتس أب يف  وكذالك أجرت 
وانلت مقابلة بعض طالب الصف السابع من خالل وسيلة منوذج جوجل. 
الباحثة من هذه املقابالت الثالثة مشكالت املعلمة يف تعليم اللغة العربية 
جائحة كوفيد خالل  اإلنرتنت  عرب  السابع  هنضة   19- للصف  مبدرسة 
ل تلك املتوسطة سيدوارجو وبعض بذل جهود املعلمة واملدرسة حل العلماء
 املشكالت.
 الواثئق -3
هي   الواثئق   طريقةالواثئق  أو  املالف  إىل  ابلنظر  البياانت  مجع 
إىل  وقد    86املوجودة.  الباحثة  املدرسةنظرت  وواثئق   موقع  اإللكرتوين 
الباحثة   فنالت  املكتوبة    الطريقة  هبذهاملدرسة.  للبحث املصادر  احملتاجة 
املدرسة وهيكلك املدرسة  تاريخ أتسيس  املكذلك   ومنظمة   علمنيعدد 
 .طالب فيهاوال
 بنود البحث  -ه
استخدمت آلة  هي  البحث  مبسألة   هابنود  الوثيقة  البياانت  جلمع  الباحثة 
 واستعملت الباحثة أدوات كثرية منها:  87البحث.
ملعرفة  -1 املالحظة  عرب صفحة  السابع  للصف  العربية  اللغة  تعليم  كيفية 
جائحة كوفيد خالل  املتوسطة   19-اإلنرتنت  العلماء  هنضة  مبدرسة 
 . سيدوارجو
 
‌من:  رتجمي‌ 86
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Campuran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2017), hal 139.  
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واملعلومات عن   -2 احلقائق  لنيل  األسئلة  تعليم جمموعة  املعلم يف  مشكالت 
مبدرسة  للصف السابع 19-اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
 . هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو وحّلها
البياانت واملعلومات عن للوصول إىل والصور واإللكرتونية الواثئق املكتوبة  -3
 . مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو وعدد الطالب فيها
 البياانت طريقة حتليل  - و
هو عملية البحث عن البياانت اليت يتم  يف البحث النوعي البياانت حتليل 
وامل املقابالت  من  عليها  املوادالحظااحلصول  من  وغريها  امليدانية  مجعها مث    ،ت 
بعد مجع ف ، حبيث ميكن فهمها بسهولة وإبالغ اآلخرين بنتائجها.منهجيبشكل 
والواثئق   واالستبيان  واملقابلة  املالحظة  طريقة  عن  الباحثة البياانت  استخدمت 
لتحليل تلك البياانت. وعند رأي ميلز وهوبريمان، تتكون التحليل  التفاعليحليل تال
 88 التفاعلي على ثالث خطوات، وهي:
 تلخيص البياانت  -1
وختتار  الرئيسية أي أن تلخص الباحثة البياانت املوجودة إىل البياانت 
اليت ال زيل البياانت غري الضرورية أو وتركز عليها مث ت هاالنقاط املهمة من
حبثها يف  الباحثة  إليها  وهكذا،  حتتاج  صورة .  البياانت  تلك  تصري  حىت 
واضحا عن مشكلة البحث وتسهل الباحثة يف خطوة عملية حتليل البياانت 
 بعده.
 عرض البياانت  -2
ميكن أن و البياانت.  عرضالبياانت، اخلطوة التالية هي  تلخيصبعد 
يف شكل وصف موجز، والرسوم البيانية، للبحث النوعي يتم عرض البياانت 
 
 من:  رتجمي 88
Rahmi Surayya, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan”, Jurnal Kedokteran dan 
Kesehatan Universitas Malikussaleh, Vol. 1 No. 2 (2015), hal. 80-81. 
 




































ية وما شبه ذلك. ومع ذلك، نوالعالقات بني الفئات، وخمططات االنسيا
البياانت يف البحث النوعي  عرضأكثر استخداما لأن برمان، و وفقا مليلز وه
السردي. ومن خالل اب العرض هو حيدث سهل فهم ما ت، سذلك لنص 
 . هاوالتخطيط للعمل التايل على أساس ما مت فهم 
 االستنتاج -3
العلمي،  البحث  يف  البياانت  حتليل  نتيجة  الباحثة  أتخذ  أن  أي 
 ويكون االستنتاج اخلطوة األخرية يف عملية حتليل البياانت.
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  املدرسة هوية -أ
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 1978 :  سنة التأسيس 
 89احلاج بيهقي البكالوريوس :   رئيس مدرسة 
 اتريخ املدرسة  -ب
العلماء   مدرسة سيدوارجو  هنضة   خاصة   تعليمية  مؤسسة  هي  املتوسطة 
 عام  نشئتها من منذو . سيدوارجو مدينة  وسط  يف تقع  توسطة اليت امل  املدرسة  تعادل
. جوانب عدة يف جودهتا لتحسني ابستمرار مدرسة هنضة العلماء تسعى ،1978
 وزارة  به  وثقت كما.  جدا جيدة  أو هذه املدرسة بنتيجة "أ"  اعتماد  مت  اآلن حىتو 
 
‌يرتجم من:  89
Sekilas tentang Madrasah MTs NU Sidoarjo, dilansir dari https://mtsnusidoarjo.sch.id/sekilas-
madrasah/ yang diakses pada tanggal 5 Juli 2021. 
 



































 مدارس  تسع تنسيق  خالل من الثاين رايون  حتت ليصبح سيدوارجو  الدينية الشؤون
 جيب  أمانةو  مدو إجناز الثقة وهذه. سيدوارجو يف مناطق عدة يف أخرى خاصة
 90. هبا  االضطالع
 واألهداف املدرسة  والبعثةالرؤية  -ج
 91 درسة وبعثتها وأهدافها:املفيما يلي رؤية 
 الرؤية -1
 . التفوق يف املعرفة واإلميان واألمة وأخالق أهل السنة واجلماعة
 البعثة -2
م بفعالية مع منهج التعليم والتعلم السياقي حبيث تكون يتنفيذ التعل ‌(أ)
 ؛ كفاءة الطالب يف التطور األمثل
 ؛ م والتكنولوجياو البحث العلمي املتعلق ابلعل إجراء تطوير ‌(ب )
 ؛حتسني األنشطة الالصفية الفعالة لتطوير إمكاانت الطالب ‌(ج)
 ؛ يف احلياة اليومية  هاتعزيز قيم اإلميان حبيث يكون قادرا على تطبيق‌( د)
 ؛ حتقيق عالقة متناغمة وديناميكية بني سكان املدارس واجملتمع‌(ه)
 ؛ سنة واجلماعةال  مالية أهلأ‌كرمية و الجعل الطالب لديهم األخالق ‌( و)
 . تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالل النظر يف مجيع مكوانت املدرسة‌( ز)
 األهداف  -3
 ؛ قادر على قراءة القرآن بشكل صحيح وترتيل‌(أ)
 ؛ القصرية الواردة يف القرآن سورات حفظ ال‌(ب )
 ؛ )احلد األدىن ملعايري اإلجناز( KKMإجناز ‌(ج)
 
‌. نفس املرجع أعاله يرتجم من 90
‌. نفس املرجع أعاله يرتجم من 91
 



































االمتحان الوطين وقادرون على  يفمجيع طالب الصف الثالث جناح ‌( د)
 ؛االمتحانذلك يف  6.5حتقيق متوسط 
 ؛ قادر على التحدث ابللغتني اإلجنليزية والعربية‌(ه)
 ؛ يةقادر على تشغيل تكنولوجيا املعلومات‌( و)
 ؛حتقيق إجنازات أكادميية وغري أكادميية على مستوى احملافظات ‌( ز)
 ؛ بيئتها  يف ومعبئة دة رائ املدرسة أن تكونقادر على ‌(ح)
 ؛ م التطبيقيةيتطوير أمناط تكامل املهارات احلياتية ومناذج التعل ‌( ط)
 قراءة سورة يس قادر على تطبيق تعاليم وثقافة أهل السنة واجلماعة )‌( ي)
 ؛(واالستغاثة والتحليل
 ؛ قادر على إدراك احلب واالهتمام ابآلخرين والبيئة‌( ك)
الوطنية إلدارة  ‌(ل) املعايري  الدراسية حتقيق  املناهج  تشمل  اليت  املدارس 
التحتية واملالية واملوارد يوالتعل  الطالبية واملرافق والبنية  م واملؤسسات 
 .البشرية
 هيكل التنظيم  -د
مدرسة   يف  التنظيم  هيكل  لأما  سيدوارجو  املتوسطة  العلماء  عام هنضة 








‌. الوثيقة عن هيكل التنظيم ملدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو أنيس فوزية رفاعي،  92
 
















































 عدد املعلم  -ه
مدرسة   يف  املعلم  سيدوارجو  عدد  املتوسطة  العلماء  الدراسي هنضة  عام 
 93: مع التفاصيل التالية معلما 41 وه 2021- 2020
 
 سيدوارجو املتوسطة  العلماء هنضة مدرسة، أمساء املعلمني يف 4.2اللوحة 
 املادة  الوظيفة الرواية الرتبية  االسم  الرقم 
 الفقه  املدرسة  رئيس S.Ag بيهقي 1
 اللغة اإلجنليزية  مدّرسة S.Pd  أنيس فوزية رفاعي 2
 الفيزيء مدرس  S.Pi أمحد فطين  3
 لفقه ا مدرس  Drs  أمحد مزكي 4
 
‌. مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجويف  عن عدد املعلم الوثيقة أنيس فوزية رفاعي،  93
KEMENAG BPP NU 
Kepala MTs NU 
H. Baihaqi, S.Ag 
Komite 
Madrasah 
Tata Usaha Wali Kelas 
Siswa - Siswi 
Waka. Kesiswaan 
Ach. Fatoni, S.PI, S.Pd 
Waka. Kurikulum 
Anis Fauziah, S.Pd 
Waka. Sarana 
Irsyadul Ibad, M.Fil 
Waka. Humas 








































اتريخ الثقافة اإلسالمية  مدرس  M.Fil.I إرشاد العباد 5
 األخالقو والعقيدة 
 العلوم االجتماعية مدرس  Drs حممد حلمي  6
 اللغة اإلجنليزية  ةسمدرّ  Dra توتيك سوغياريت 7
واتريخ الثقافة  الفقه ةسمدرّ  Dra فسقية الرمحة 8
 اإلسالمية
 القرآن واحلديث  ةسمدرّ  M,Si مجرة احلسنة 9
 الريضيات  ةسمدرّ  S.Pd  ألفية 10
 الرتبية الوطنية  مدرس  S.Pd أمسين  11
 الريضيات  مدرس  Drs أمحد سهالن  12
الرتبية البدنية والريضة  مدرس  Drs سوابرمان  13
 والصحة 
 اللغة اإلندونيسية ةرسمدّ  S.Pd ور عنين 14
 االجتماعيةالعلول  ةسمدرّ  S.Pd أمي هانيك  15
 البيولوجيا  ةسمدرّ  S.Pd تيق سوليتيوايتأ 16
 البيولوجيا  ةسمدرّ  S.Pd نونوك سوهارنك  17
 العقيدة واألخالق مدرس  S.Ag أ. هشيم صدقي 18
 اللغة العربية مدرس  S.Ag حممد بيضوي  19
اإلندونيسيةاللغة  مدرس  S.Pd مد صابرين حم 20
 الريضيات  مدرس  S.Pd نور هدى  21
 اللغة العربية ةسمدرّ  S.Ag منرية العيد 22
 الفنون والثقافة ةسمدرّ  S.Th.I مهتاتيك  23
اللغة اإلندونيسية مدرس  M.Pd عيدي ماريوكو  24
 



































 اإلرشاد االستشاري مدرس  S.Sos.I حممد مكيت مشهوري 25
 العلوم الطبيعية مدّرسة S.Pd نورين رمحوايت  26
 اللغة اإلجنليزية  مدرس  S.Pd الدينحممد عريف  27
 جتماعيةالعلوم اال ةسمدرّ  S.Pd روضة احلسنة  28
 ليةاللغة احمل مدّرسة S.Pd أيف إرانوايت 29
 اتريخ الثقافة اإلسالمية مدرس  S.Pd.I حممد أغوس هداية  30
 والفنون والثقافة
 الفنون والثقافة مدرس  S.Ag مصباح  31
 الريضيات  مدرس  S.Pd مشس الفوز 32
الريضيات واتريخ الثقافة  مدرس  M.Pd بصران مصطفى  33
اإلسالمية وعلوم أهل السنة 
 واجلماعة
قراءة وكتابة و  اللغة العربية ةسمدرّ  S.Pd.I معجزة 34
 القرآن
القرآن واحلديث وعلوم أهل  مدرس  S.E عبد اجمليب 35
 السنة واجلماعة
 الفيزيء ةسمدرّ  S.Pd إنداه كورنيا ساري  36
 اللغة اإلندونيسية مدرس  S.Pd حممد صفيان السوري 37
 قراءة وكتابة القرآن  ةسمدرّ  S.Pd عادي رمحة أكتافيا  38
الرتبية البدنية والريضة  مدرس  S.Or ألفيان رمحن  39
 والصحة 
 الرتبية الوطنية  ةسمدرّ  S.Pd ندي أريين كوسوما  40
 اللغة اإلندونيسية مدرس  S.Pd مد شافعيحم 41
 



































 هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو يف مدرسة  أحوال الطالب والطالبات  - و
الطالب يف مدرسة  املتوسطة سيدوارجو عدد  العلماء  الفصل هنضة  من 
لبا، ويتكون طا 583 وه 2021- 2020التاسع عام الدراسي  إىل الفصلالسابع 
 94: التفاصيل التالية طالبة مع  280طالبا و  303من 
 ، عدد الطالب يف مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو4.3اللوحة 
 عدد الطالب  طالبة طالب فصل رقم 
 A 12 13 25السابع  1
 B 13 13 26 السابع  2
 C 14 14 28 السابع  3
 D 13 14 27السابع  4
 E 16 12 28السابع  5
 F  12 14 26السابع  6
 160 80 80 اجملموع 
 A 16 14 30الثامن  7
 B  19 15 34الثامن  8
 C 18 16 34الثامن  9
 D  20 14 34الثامن  10
 E 16 17 33الثامن  11
 F   17 17 34الثامن  12
 199 93 106 اجملموع 
 A  13 13 26التاسع  13
 
‌. سيدوارجو املتوسطة  العلماء  هنضة مدرسة  يف والطالبات الطالب أحوالعن الوثيقة أنيس فوزية رفاعي،  94
 



































 B  18 14 32التاسع  14
 C 20 14 34التاسع  15
 D 16 16 32التاسع  16
 E 15 17 32التاسع  17
 F 17 17 34التاسع  18
 G 18 16 34التاسع  19
 224 107 117 اجملموع 
لفصل السابع ل  الطالب عدد
 والثامن والتاسع 
303 280 583 
خريج  بناء على خلفية التعليم االبتدائي، ينقسم الطالب إىل قسمني، مهاو 
اإلسالمية. وكان عدد خريج مدرسة  يةائبتداالو مدرسة  احلكوميةبتدائية االمدرسة 
طالبا، وأما عدد خريج مدرسة االبتدائية اإلسالمية  345االبتدائية احلكومية هو 
مدرسة هنضة وفيما يلي تفصيل خللفية التعليم االبتدائي لطالب  طالبا.  238هو 
 العلماء املتوسطة سيدوارجو:
 
 بناء على خلفية التعليم االبتدائي مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  طالب، عدد 4.4اللوحة 
عدد خريج مدرسة  الفصل الرقم 
 احلكوميةاالبتدائية 
عدد خريج مدرسة 
 االبتدائية اإلسالمية
 70 90 السابع 1
 87 112 الثامن 2
 81 143 التاسع 3
 238 345 اجملموع 
 



































فوزية   أنيس  األستاذة  العلماء وقالت  هنضة  مدرسة  رئيس  رفاعي كنائبة 
 .األدىنإىل غالبية اقتصاديت الطالب يف املستوى املتوسط  املتوسطة سيدوارجو إن 
 يف مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  أحوال وسائل وأبنية -ز
كما هي  فمدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو وأبنية يف  أما وسائل
 95يلي:
 مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجووأبنية يف  ، وسائل 4.5اللوحة 
 مجلة جنس الغرفة رقم 
 1 مكتب رئيس املدرسة  1
 1 غرفة املدرس 2
 25 رفة الفصل غ 3
 1 معمل الكمبيوتر 4
 1 لغة معمل ال 5
 1 املكتبة  6
 1 االجتماع قاعة  7
 - املسجد / املصلى 8
 1 اإلدارة مكتب 9
 1 غرفة التوجية واإلرشاد  10
 1 غرفة وحدة الصحة املدرسية 11
 5 املقصف 12
 2 محام املدرس 13
 8 محام الطالب  14
 
 
‌. سيدوارجو املتوسطة  العلماء  هنضة  مدرسة  يف  وأبنية  وسائل  أحوالعن الوثيقة أنيس فوزية رفاعي،  95
 



































 كما يلي:هي  فوأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل 
 السبورة  -1
 السبورة  قلم -2
 الطالبسي لكل ااملكاتب والكر  -3
 املكتب والكرسي للمدرس -4
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية عرب البياانت عن  وحتليلالفصل الثاين : عرض 
السابع 19-اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد املتوسطة  للصف  العلماء  مبدرسة هنضة 
 سيدوارجو 
العربية   -أ اللغة  اإلنرتنت خالل جائحة  تعليم  السابع عرب   19- كوفيدللصف 
 مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو 
مدرسة هنضة العلماء املتوسطة لصف السابع يف ل معلمة اللغة العربيةكانت 
درسة منذ عام هذه املاللغة العربية يف  عّلمت قدو  األستاذة معجزة،هي  سيدوارجو
مدرسة للغة العربية يف ا علمةكم  انفسه تقد كرس ا. وهذا يعين أهنإىل اليوم 2014
يف إندونيسيا،  19-سنوات. وقبل انتشار فريوس كوفيد 6ألكثر من  هنضة العلماء
العربيةبت األستاذة معجزةمل تقم  اللغة  مرة واحدة. واآلن  ولو اإلنرتنت ربع عليم 
جائحة  تضطر  19-كوفيدخالل  بت  املعلمة،  القيام  العربية    عليمإىل  عرب اللغة 
التعميم رقم  الوارد يف خالل وزير التعليم والثقافة احلكومة من قراروفقا لاإلنرتنت 
-بشأن تنفيذ سياسة التعليم يف فرتة الطوارئ من انتشار كوفيد 2020لعام  4
 .2020مارس  24يف  19
السابع لصف لم اللغة العربية يتعل كيفية   ة الباحث ت، الحظا البحثيف هذو 
م اللغة العربية عرب اإلنرتنت خالل ييتم إجراء تعل و طالبا.  25 الذي يتكون من "أ"
مرة وفقا لسياسة املدرسية بشأن طول وقت تعليم اللغة العربية  19-كوفيدجائحة  
دقيقة.  60 عليمربعاء مع مدة التاأليوم  وهو كلاألسبوع،  كل  يففقط واحدة 
 



































ساعات يف أسبوع  3م قبل الوابء، وهو ملدة يوهذا خيتلف كثريا عن وقت التعل 
الوقت،  فواحد.   تغري  معجزة  تقومبسبب  التعديالت إب  األستاذة  بعض  جراء 
التعليموالتبسيطات من أجل احلفاظ على   وفقا لتوافر الوقت بشكل جيد سري 
 .نفسه عليممن التواألساسية همة امل نقاط الفقد تأن دون أن 
كتب شائعة   3من كتابني فقط   استخدام واملثال من هذه التبسيطات هي
ال لتعليم  املدرسةاالستخدام  العربية يف هذه  الصغري والكتاكتال ا ، ومهلغة  ب اب 
ال  الكبري. الطالبو خر  اآلكتاب  وأما  عمل  ورقة   /Lembar Kerja Siswa)  هو 
LKS)،  ذلك  املعلمة    هستخدمت  الف املواد يف  جدا. الكتاب  ألن حمتوى  واسعة 
وسيلة فيديو لت بنّي مواد  ةاملعلم ، استخدمت عرب اإلنرتنت عليمخالل عملية التو 
أيضا   واستخدمت  دردشةالدرس.  أب   تطبيق   يوتوب و   (WhatsApp)  واتس 
(Youtube)  منوذج جوجلو (Google Form) اإلنرتنت ميالتعل  لدعم عملية . عرب 
قواعد طريقة ال عرب اإلنرتنت هي املعلمة يف التعليم هاتاليت استخدم الطرائقبعض و 
التعليمية هي على  ات طو وأما اخل .السمعية الشفويةة وطريقة اءوطريقة القر  والرتمجة
 النحو التايل: 
 .الطالب ابلتحيات  ةاملعلم ئيحت -1
 تفتتح املعلمة الدرس ابلدعاء وقراءة الفاحتة.  -2
 طلبت  و  (WhatsApp)يف جمموعة واتس أب  تعليميا  فيديو ةرسل املعلمت -3
 . االستماع إليه بشكل صحيح الطالب  
 ا إىل من الطالب كتابة مفردات أجنبية غري معروفة ويسأهل ةطلب املعلمت -4
 ة.املعلم
 .لتاريخ للتحصيلادد حد حتبتعيني الواجبات للطالب و  ةقوم املعلمت -5
 جوجلمنوذج الغياب يف كشف من الطالب ملء   ةطلب املعلمت -6
 (Google Form) . 
 ة. بتحيم يالتعل  ةاملعلمختتتم  -7
 



































ب الالتقييمات ابنتظام لقياس قدرة الط ةقوم املعلمتم، يبعد اكمال التعل 
فهمه تدريسها.    مومستوى  يتم  اليت  املواد  الواجبات التقييم يف شكل  وكان مع 
فصل ال لنهاية تقييمالو  لنصف الفصل الدراسيتقييم الاليومية، و  ات ، واإلعاداملنزيلية
 الدراسي.
مع  واجبات مرتني يف الشهر. وتتنوع هذه ال الواجبات املنزيليةإعطاء يتم و 
إجابة  تسجيالت صوتية. وأيف شكل كتابة نتائج اإلجاابت  الطالب  مث مجع 
أو أحياان مجعه إىل املدرسة مباشرة  (WhatsApp)الواجبات يف جمموعة واتس أب 
اليت  (Google Form)اليومية عن طريق منوذج جوجل  عادات تم اإلوت يف أول شهر.
اللغة  تميكن شغلها مرارا وتكرارا. وقد فعل  تعلم  لتعزيز روح الطالب يف  ذلك 
أسئلة  درسةخذ املأتيدوي، أي أن  لنصف الفصل الدراسيتقييم اليتم و العربية. 
ممثلوه السؤال يف املدرسة، مث يعمل  أو ب المن املركز، مث أيخذ والد الط التقييم
 وأما التقييم لنهاية الفصل الدراسي فيتم وجيمعه يف اتريخ حمدد.  ميف منزهل الب الط
يف    هإجراء القائم  الكمبيوتر  اختبار  قبل  املتوسطة من  العلماء  هنضة  مدرسة 
 .يف وقت معني سيدوارجو
 اإلنرتنت خالل مشكالت املعلمة يف تعليم اللغة العربية للصف السابع عرب  -ب
 مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  19-جائحة كوفيد
عرب التكان   خالل  اإل  عليم  جديدة   19-كوفيد  جائحةنرتنت  جتربة  هو 
اللغة العربية  ميعل بت املعلمة . وهذه هي املرة األوىل اليت تقوم فيها معجزة ألستاذة ل
هنضة العلماء  يف مدرسة كمعلمة اللغة العربيةاإلنرتنت خالل السنوات الست   ربع
، فإن أي شيء جديد يسبب حتما العمليةمن الناحية ونظرا . املتوسطة سيدوارجو
 .عرب اإلنرتنت تعليم اللغة العربيةاجلديدة، وليس أقلها يف  ت بعض املشكال
عليم اللغة ها أثناء تاليت واجهت ت بعض املشكال األستاذة معجزةشرحت و 
يوليو  6 و 2021أبريل  21يف  ة ا الباحثمهتأجر  تنياإلنرتنت يف مقابل  ربع العربية
 



































ة عملية ابلتحقق من صحة البياانت من خالل مالحظ ةالباحث تقام و . 2021
السابع للصف  العربية  اللغة  املدرسة  ةلنائب  ةقابل املو   تعليم  طالب   رئيس  وبعض 
"أ" والنظر إىل الواثئق ملدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  الصف السابع
جمموعات كبرية،  3إىل  ت هذه املشكال ةالباحث  تصنفو  .املتعلقة مبوضوع البحث
مشكل  و يف    ةاملعلم  ةوهي  ومشكل   مي التعل   عملية  إعدادختطيط  اإلنرتنت،   ةعرب 
يف تقييم نتائج  ةاملعلم ةم عرب اإلنرتنت ومشكل يتعل ال عملية يف تنفيذ وإدارة ةاملعلم
 تعلم الطالب. 
 عرب اإلنرتنتاللغة العربية  ميتعل  عملية إعدادختطيط و يف  ةاملعلم ةمشكل  -1
 للصف السابع
اللغة  ميتعل  عملية  إعدادختطيط و يف  ةواجهها املعلم ت  املشكلة اليت ‌(أ)
املعلمة عل  عرب اإلنرتنتالعربية  السابع هي عدم قدرة  ى للصف 
ميكن للمعلمة شرح املادة هبا دون إعداد وسيلة التعليم اخلفيفة اليت 
اإلنرتنت على حصة  الطالب  إن   ةاملعلم  تقالو .  الكثرية  إثقال 
ت  عليمت مع  تشابه  أوجه  له  العربية  أن   عليماللغة  أي  الريضيات، 
 املواد  ميفهتمن أجل  وطويلواضح  بيانني حيتاجان إىل درسهذين 
التعليم لتبني فيديو كوسيلة وسيلة  ةاملعلم تستخدماو لطالب. ل
 قبل إجراءف  . مواد درس اللغة العربية للصف السابع عرب اإلنرتنت
أ عليمالت  عملية أبواب تعليمي  الفيديو    ةاملعلم  صنعت،  حسب 
شكل رابط ب ه إىل الطالب تأرسل عند حان وقت التعليم، و الدرس. 
واملشاهدة لالستماع  (WhatsApp) يف جمموعة واتس أب  يوتوب 
حبيث  (Youtube)يتم نشر مقاطع فيديو على موقع يوتوب و إليه. 
تنزيله  حىت ال ميكن للطالب مشاهدته بسهولة دون احلاجة إىل 
مشكلة يف أن  ةاملعلم تواجهولكن  عل ذاكرة اجلهاز ممتلئة.جت
 



































، حىت لو كان طوله أقل من الكبرياحلجم  له عنِ ص   ذيال الفيديو
 يف يوتوب  لم يتمكن بعض الطالب من مشاهدتهف .دقائق 10
(Youtube)  غري كافيةبسبب حصة اإلنرتنت. 
وإدارة  ةاملعلم  ةمشكل  -2 تنفيذ  العربية  ميتعل   عملية  يف  اإلنرتنت   اللغة   عرب 
 للصف السابع
  عرب اإلنرتنتاللغة العربية م ييف إدارة تعل  ةاملعلم ةمشكل ‌(أ)
م اللغة العربية ييف إدارة تعل  ةواجهها املعلمت  املشكلة اليت 
 :عرب اإلنرتنت هي
بتعل (1) الطالب  اهتمام  وروحهميعدم  العربية  اللغة  . فيه  م 
اللغة العربية مادة جديدة ملعظم طالب درس وذلك ألن 
السابع   خرجواالصف  االبتدائية من    الذين  املدارس 
عندما  بتةاحلكومية. وهذا يعين أهنم مل يتعلموا اللغة العربية 
 كانوا يف املدرسة االبتدائية. 
 املقدمة صعوبة الطالب يف هضم وفهم مواد اللغة العربية  (2)
اإلنرتنت ايتعل   أِقيم عندما  .  عرب  يف  م  العربية  مدرسة للغة 
عرب اإلنرتنت، مل يفهم  هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو
الطالب  قد العديد من  املعلمة  أن  العربية مع  اللغة  مواد 
ما ميكن املواد أبجود  إن .  استعدت  الطالب  بعض  قال 
ستند إىل الكتابة العربية اليت ختتلف كثريا عن عدم الفهم ا  
وقال بعضهم  اإلندونيسية.  لغةاللغتهم األم، وهي كتابة 
مت إن   إذا  األسهل  من  سيكون  العربية  اللغة  دروس  فهم 
 شرحها مباشرة، وليس من خالل الفيديو. 
 



































غري منضبطني يف تعلم اللغة الذين الطالب  ةاملعلم تواجه (3)
العربية عرب اإلنرتنت. عندما حان الوقت للدراسة، جتاهلوا 
هذا الدرس. والعوامل املسامهة يف ذلك  علىأوامر املعلم 
التعلم  أو مرافق  أولياء األمور  الطالب وغياب  هي كسل 
 . اللغة العربية عرب اإلنرتنت للطالب أثناء تعلم
ليس لديهم حصة اإلنرتنت  واجهت املعلمة الطالب الذين (4)
من  إىل املعلمة اشتكى العديد من الطالب قد و  الكافية.
. للقيام ابلتعلم عرب اإلنرتنت انقصة تهم اإلنرتنتأن حص
حصص االنرتنت من  ةعلى مساعد الطالب  حصلوقد 
. وعالوة على ذلك، مل يتلق الطالب ملرة واحدة احلكومة
 ونيسيا. حكومة إندمساعدات احلصص مرة أخرى من 
واجهت املعلمة بعض الطالب الذين ليس لديهم اهلواتف  (5)
و  تب الذاكية  إىل  والديهماهلواتف  ل  اداضطروا  لذلك   . مع 
كان عليهم االنتظار حىت يعود آابؤهم إىل املنزل من العمل 
 .يف ذلك اليوم ميمن أجل االستماع إىل التعل 
ربية يكون مشكلة يف إدارة تعليم اللغة الع مسهذا األمر اخل
عرب اإلنرتنت ويسبب إىل مشكالت كثرية يف عملية التعليم عرب 
 اإلنرتنت.
 اللغة العربية عرب اإلنرتنت ميتعل  طرائقيف تنفيذ  ةاملعلم ةمشكل ‌(ب )
على    اأهن  ةاملعلم  أوضحت تستطع  طرائق   تطبيقمل  أي 
طريقة السمعية و  طريقة القراءةو  والرتمجة قواعدال  ةقيطر  التعليم إال
إىل  الشفوية ذلك  ويرجع  على.  على  تعديالت  املفروضة  القيود 
الثالثة  طرائقال كانتب. فمرافق الطالب وحصة اإلنرتنت للطال
 



































متيل إىل أن تكون مركز ملعلم، مما جيعل  املعلمةستخدمها تاليت 
 .يشعرون ابمللل بسرعةالطالب 
 الصف السابع يف التفاعل مع طالب  ةاملعلم ةمشكل ‌(ج)
يف التفاعل مع الطالب هي  ةواجهها املعلمتاملشكلة اليت 
م اللغة العربية عرب يتعل عندما تقوم املعلمة بطالب من ال  رد سليب
قال الذين   ة املعلم  تاإلنرتنت.  الطالب  من  العديد  بني  من  إن 
فقط عليمبت  تقام شخصني  إىل  واحد  شخص  هناك  هم، كان 
 س اللغة العربية. در مواد بنشاط عن  ةاملعلم إىل يسألالذي 
 عرب اإلنرتنت يف تقييم نتائج تعلم الطالب  ةاملعلم ةمشكل  -3
 فهم درسعرف القدرة الدقيقة للطالب يف أن ت ةستطيع املعلمتال ‌(أ)
 ستطيع التحكم مباشرة تال  ةاللغة العربية. ويرجع ذلك إىل أن املعلم
ال مثل  الطالب  تعلم  تقييم  أنشطة  بعض  املنزيلية على  واجبات 
و   ات واإلعاد الدراسيتقييم  الاليومية  الفصل  يف   لنصف  تتم  اليت 
املعلموت  منازهلم. على   ة فرتض  احلصول  ميكنهم  الطالب  أن 
 إىل  سؤالطرح الالكتب أو  نظر وأمساعدة من أطراف خارجية 
 . ات التقييمتلك  إجابة األسئلة يف عنداألصدقاء 
السابع   -ج للصف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املعلمة  اإلنرتنت حّل مشكالت  عرب 
 مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو 19-خالل جائحة كوفيد
بتعاون بني املعلمة أعاله شيئا فشيئا  ةاملذكور  ةاملعلم  ت مشكال جيب حلّ 
فيما يلي بعض و . يم اللغة العربيةلنجاح أنشطة تعل  واملدرسة وأولياء أمور الطالب 
 ربلصف السابع علم اللغة العربية يعل يف ت مشكالت املعلمة احللول العملية يف حلّ 
 نرتنت:اإل
 



































و يف    ةاملعلم  ةمشكل حّل   -1 العربية    ميتعل   عملية  إعدادختطيط  عرب اللغة 
 اإلنرتنت
و الالفيديو    بصناعة  ةاملعلم  تقوم و القصري  وسهل الواضح  كثيف 
حبيث ميكن  (WhatsApp) واتس أب  يف جمموعة إرسالهلطالب، مث لالفهم 
تنزيله  (Youtube) يوتوب للطالب الذين جيدون صعوبة يف املشاهدة على
أبخف حصة اإلنرتنت. وكذالك ميكن  (WhatsApp) واتس أب  يف جمموعة
ليس فالش للطالب الذين المن خالل األشرطة أو للمعلمة مشاركة فيديو 
فصل ال يةأو يف كل بداشهري  اجتماع يف كل الكافية  لديهم حصة اإلنرتنت
حصاجلديد  دراسي  ال استخدام  عبء  من  احلد  أجل   اإلنرتنت   ةمن 
 . للطالب 
ابإلضافة إىل استخدام مقاطع الفيديو القصرية كوسيلة تعليمية، و 
ميكن و فإن إحدى وسائل اإلعالم اليت تعترب فعالة يف التعلم عرب اإلنرتنت 
تنفيذها للطالب الذين لديهم قيود على الشبكة وحصص اإلنرتنت هي 
ميديان ومعامسة،  عند WhatsApp) .96) دردشة واتس أب  استخدام تطبيق
واتسميكن   على  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  ب أ  للمعلمني 
كوسيلة تعليمية من خالل االستفادة من امليزات املختلفة املثرية لالهتمام 
 املتاحة على التطبيق أبفضل طريقة ممكنة لتكون قادرة على توصيل مواد 
العربية للطالب. وتشمل هذه امليزات إرسال رسائل خمتلفة يف  درس اللغة
وواثئق. شك وملصقات  وصور  فيديو  ومقاطع  وأصوات  وصور  نص  ل 
يسمح للمعلمني أن  (WhatsApp) دردشة واتس أب ستخدام تطبيق واب
 
‌يرتجم من:  96
Oom Romsih, Pengalaman Baik Mengajar dari Rumah di Masa Pandemi Covid-19 Guru Mata 
Pelajaran Matematika: Proses Pembelajaran di Rumah, (Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga 
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استغراق يكونوا قادرين على تسليم املواد حبرية للطالب دون احلاجة إىل 
 97الكثري من حصة اإلنرتنت.
وإدارة  ةاملعلم  ت مشكالحّل   -2 تنفيذ  العربية  ميتعل   عملية   يف  عرب   اللغة 
 اإلنرتنت
 عرب اإلنرتنتاللغة العربية م ييف إدارة تعل  ةاملعلم ت مشكال حلّ ‌(أ)
يكونوا متحمسني يف متابعة لز الطالب يحفتقوم املعلمة بت (1)
العربية،   اللغة  للطالب تعلم  اهلدية  أو  التقدير  تقدمي  مثل 
بنشاط.   التعلم  يتابعون  ييت الذين  عملته  ما  أيضا  وهذا 
األخرى  سورييت   الطرق  أوجه  وهلا  تعليمها  تحفيز لأثناء 
 : ب، وهي كما يليلطالا
 واتس أبإعطاء التشجيع إما من خالل جمموعة ‌-أ
مثل   اإلجيابية  الكلمات  مع  الشخصية  ، محاسةأو 
 .جيد وما أشبه ذلك  ، أنت ممتاز
وال‌- ب  الردود  طالب  مع كلمات   واجبات إعطاء كل 
مثل   وجيدو ممتاز  إجيابية  التعبريية   عبقري  والرموز 
 ثالثة اإلهبام. ب
ومل ‌- ج قدموا  الذين  الطالب  ألمساء  ملخصات  نشر 
أب   من خالل جمموعات   الواجبات يقدموا    واتس 
 98رة واحدة يف األسبوع. مل والشخصية وأولياء الصف
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معلمي اإلرشاد أولياء الصف و مع التعاون  ةلمعلمل كنميو 
، سواء عن وكذلك مديري الفصول الدراسية لتحفيز الطالب 
رسائل أو  اهلاتف  أب   طريق  على و   WhatsApp) .99)  واتس 
الطالب عرّ تأن  ةاملعلم إذا أبف  العربية هي سهلة  اللغة  ن 
 . يتعلمون ابجلهد واالجتهاد واكان
ب (2) املعلمة  الطالب   تقدميتقوم  لرغبات  وفقا  التعليمية  املواد 
ومستوى قدرة الطالب على التقاط وفهم مواد اللغة العربية. 
األقل   أن  على  املمن  ابملواد   قدمةاملواد  متساوية  للتعليم 
الكتاب  يف  والصور   ، املوجودة  حيث كتابتها  من  سواء 
كذالك و يمكن للطالب فهمها بسهولة. فاملستخدمة فيها 
 ينتعاون مع معلمي اللغة العربية األخر تأن ميكن للمعلمة 
على نفس املستوى لصياغة وإنشاء  عليمالذين يقومون ابلت
التعليمية  للطالب    السهلة  املواد  تسليمها  سيتم   عرباليت 
املعلمتحىت    100اإلنرتنت، من   ةتمكن  األفكار  تبادل  من 
 . أجل حتقيق الغرض من فهم املواد للطالب بسهولة
لإلشراف على  الطالب  مع أولياء أمور  تعاون ال ةاول املعلمحت (3)
الطالب  يكون  العربية حىت  اللغة  تعلم  أنشطة  يف  أطفاهلم 
 
WhatsApp, (Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hal. 47. 
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(Jakarta: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2020), hal. 45. 
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 واألمهات  اآلابء ةث املعلم. املثال حتأكثر انضباطا يف التعلم
ا يف تنفيذ التعلم من املنزل. إذا مل على مرافقة أطفاهلم دائم
ل الوقت  لديهم  عل ل يكن  جيب  األقل  على  أن   يهممرافقة، 
السؤال التعليمية  واقق حيأو    يطرحوا   اليومية   األنشطة 
أمهية   101ألطفاهلم. على  الطالب  اطالع  للمعلة  وميكن 
 لنجاحهم. م عرب اإلنرتنتياالنضباط الذايت يف عملية التعل 
 لطالب، اإلنرتنت لوفيما يتعلق ابلقيود املفروضة على حصة  (4)
أخذت املدرسة بشكل مستقل زمام املبادرة لتقدمي مساعدة 
روبية للطالب لشراء حصة اإلنرتنت.  25000نقدية قدر 
فقط الطالب  إىل  املساعدة  هذه   يواجه سعندما    وتقدم 
بسبب امليزانيات لفصل الدراسي تقييما يف نصف ا الطالب 
وعند دوي فوسفيتا ساري ميكن للمدرسة  درسية احملدودة.امل
الذين  طالب صدقة معلمني و  نتقدم مساعدات مالية م أن 
على شراء ال يقدرون مزاي مالية للطالب اآلخرين الذين  هلم
وعلى املعلمة أن حتث الطالب لشراء  102.حصة اإلنرتنت
حصة اإلنرتنت اخلاصة للطالب ألن مثنها أرخص من حصة 
 نرتنت العادية. اإل
ليس لديهم هواتف  مع الطالب الذينابلتسامح  ةاملعلمتقوم  (5)
ذكية لالستماع إىل مواد الدرس والقيام بواجباهتم املنزلية بعد 
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العمل من  األمور  أولياء  إىل   103.انتهاء  املعلمة  وحتث 
أفراد األسرة اآلخرين دى ل ذكيةاهلواتف ال الطالب الستعار
حىت يتمكن أو لدى جارهم  منزل واحدالذين يعيشون يف 
الوقت نفس  يف  التعلم  متابعة  من  الطالب   الطالب  مع 
 .اآلخرين
 اللغة العربية عرب اإلنرتنت ميتعل  طرائقيف تنفيذ  ةاملعلم ةمشكل  حلّ ‌(ب )
املختارة أبقصى حد جودة م يالتعل  طرائقتطبيق  ةاملعلم حتاول
 : على سبيل املثال .من خالل إشراك دور الطالب يف التعلم ممكن
 ه إىل جمموعة صوت وإرسال قراءةمطالبة أحد الطالب بقراءة نص ال
أب  من   ة.صوتيال  الرسالةعرب    (WhatsApp)  واتس  يطلب  مث 
قراء وتصحيح  بعناية  االستماع  اآلخر  قراءة   استمرارو   ته الطالب 
وهذا  اكتماله.  حىت  املعلميوف  س  األمر  النص  تدرجييا   ةعطي 
 .عرب اإلنرتنت ميالتواصل يف التعل  طريقةالفرصة لتطبيق 
طريقة خاصة  استخدام هناك حاجة إىلوعند نور حسن إن 
طريقة التعلم وقيل . 19-عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيدم يتعل ل ل
هي احلل الصحيح لتحسني جودة  (Blended Learning) املختلطة
هي طريقة  ةطريقة التعلم املختلطو  م اللغة العربية عرب اإلنرتنت.يتعل 
م وجها لوجه مع عملية يتعلم حيث يتم اجلمع بني عملية التعل ال
حيث  19-جائحة كوفيدم عرب اإلنرتنت ابنسجام. ولكن يف يالتعل 
هذه الطريقة نور حسن حدد م وجها لوجه، يال ميكن القيام ابلتعل 
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االنرتنت اليت تستخدم جمموعة متنوعة من الوسائط  ربع تعليممع ال
)التعل  متزامنة  على حد سواء  احلقيقي عن ياملتعددة  الوقت  م يف 
متزامنة  وغري  الفيديو(  ومؤمترات  اإلنرتنت  عرب  الدردشة  طريق 
ي ميكن القيام به من قبل الطالب أنفسهم يف حني أن ذم الي)التعل 
تنفيذ  واملحاليا(.    املعلمني على  املخ  طريقةثال  هو تلطالتعلم  ة 
جوجل   استخدام  يف  جوجل   (Google Meet)  ميتالتعاون  مع 
 104م.يالتعلعملية يف  )Google Classroom(الفصول الدراسية 
 يف التفاعل مع الطالب ةاملعلم ةمشكل  حلّ ‌(ج)
املعلمة الطالب   تتصل  سلبية  مع  ردودهم   تخدامس اب  الذين 
 ةرسل املعلمتعلى سبيل املثال  105.بشكل فرديوسيلة واتس أب 
واحدا  ال للطالب  أخبار   فواحدارسائل  لطرح  دوري   همبشكل 
على عدم اخلجل من  موحتفيزه ،يف تعلم اللغة العربية مشكالهتمو 
العربية.  عن الدرس، سؤالطرح ال اللغة   ميكنو والنشاط يف تعلم 
رسائل يف وقت واحد إىل الاستخدام رسائل البث إلرسال  للمعلمة
االتصال أبولياء أمور كذالك و هم.عليممجيع الطالب الذين قام بت
شطني يف االستجابة على أن يكونوا ان الطالب  لتشجيعالطالب 
 106ومتابعة التعلم من املنزل. ةللمعلم
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 عرب اإلنرتنت تقييم نتائج تعلم الطالب يف  ةاملعلم ةمشكل  حلّ  -3
 نشاط  الحظةتقييم نتائج تعلم الطالب من خالل مب ةقوم املعلمت
الطالب يف  نشاط ذلك على م عرب اإلنرتنت، ويتضمنيالطالب يف التعل 
التعل  ةاالستجابة للمعلم يف هم يف طرح األسئلة ونشاط همم ونشاطيعند 
ابل املنزيلية القيام  اإل  املقدمة.  واجبات  أيضا  املعلمة  اليومية وتقوم  عادات 
الطالب يف درس  مهارة معرفية ملعرفة (Google Form)منوذج جوجل بوسيلة 
 .اللغة العربية
 (Quizizz)كوزيز عند وحيودي وصاحبيه، ميكن استخدام تطبيق  
.19-أثناء جائحة كوفيد كتقييم بديل للتعلم الذي تـ ر كز على الطالب 
107 
جمانية على االنرتنت على أساس  اختبارات هو تطبيق  (Quizizz) كوزيز
كن متالتطبيق،  هذا يفو األلعاب ومعبأة مع مثرية لالهتمام وليس رتيبة. 
عشوائية األسئلة واألجوبة وحتديد احلد األقصى للوقت لكل بند  معلمةلل 
السؤال بنود  قيام    .من  يف  الطالب  الغش  من  للحد  عرب وذلك  التقييم 
 .اإلنرتنت
كأداة  (Quizizz) كوزيز   يف أطروحته بعنوانيح وعند سوجي ننجس 
التعلم   نتائج  جائحة كوفيدلتقييم  االبتدائية احملمدية  مبدرسة    19-أثناء 
خدم ست  ت   (Quizizz) كوزيز   تطبيق ، يعتربأجي ابرانج ابجنوماس اتمباكان 
ميكن الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان. و  بفعالية خالل اجلائحة
نتائج تعلم الطالب حي  تطبيق كوزيزوذلك ألن  يعترب . و مرتبط ابلكل لل 
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واألوقات العادية ألن  19-إما يف جائحة كوفيدستخدام ال أيضا مناسبة ل
 108الب.هذا التطبيق هو متعة ومثرية لالهتمام وذلك لتعزيز تشجيع الط
من  و  أفضل   idcloudhost.comذكرت  توصيات  بعنوان  مقاله  يف 
تطبيقات االمتحاانت عرب اإلنرتنت للمدارس يف إندونيسيا، هناك العديد 
األخرى   واملواقع  التطبيقات  ميكن    (Quizizz)كوزيزغري من  من  اليت 
وتيس  عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك: منوذج جوجل، تقييمال تنفيذاستخدامها ل
كويس و ،(QuizStar) وكوز ستار ،(ProProfs) وفرو فروس ،(Testmoz) موز
hatQuiz(T.109( ذات كوزو  )Web)Quizويب 
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 نتائج البحث  -أ
مشكالت املعلم يف تعليم اللغة العربية  بعد أن قامت الباحثة ابلبحث، فهو
جائحة كوفيد خالل  اإلنرتنت  السابع  19-عرب  العلماء   للصف  هنضة  مبدرسة 
 ، وصلت الباحثة إىل النتائج األخرية واستخلصتها فيما يلي: املتوسطة سيدوارجو
جائحة كوفيد -1 خالل  اإلنرتنت  عرب  السابع  للصف  العربية  اللغة   19-تعليم 
 مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو 
ي قام تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة 
 60 عليممع مدة التسيدوارجو مرة واحدة يف كل أسبوع، وهي يف يوم األربعاء 
لغة كتب شائعة االستخدام لتعليم ال   3كتابني من . واستخدمت املعلمة  دقيقة
ورقة عمل ون استخدام من د ب الكبرياب الصغري والكتاكتال ا، ومهالعربية
عرب اإلنرتنت،  عليمخالل عملية التو . (Lembar Kerja Siswa/ LKS) الطالب
دردشة  املعلمةاستخدمت   أب   تطبيق   يوتوبو ،  (WhatsApp)  واتس 
(Youtube)   جوجل منوذج  و  (Google Form)   و املعلمومات.  بعض إليصال 
استخدم  الطرائق العربية  هاتاليت  اللغة  تعليم  يف  ال  هي  املعلمة  قواعد طريقة 
 السمعية الشفوية.ة وطريقة اءوطريقة القر  والرتمجة
مشكالت املعلمة يف تعليم اللغة العربية للصف السابع عرب اإلنرتنت خالل  -2
 مبدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  19-جائحة كوفيد
عرب   ةمشكل ‌(أ) العربية  اللغة  تعليم  عملية  وإعداد  ختطيط  يف  املعلمة 
ى إعداد وسيلة التعليم اخلفيفة اليت عدم قدرة املعلمة عل  هي اإلنرتنت
 ميكن للمعلمة شرح املادة هبا دون إثقال الطالب على حصة اإلنرتنت 
 . الكثرية
 



































عرب   ت مشكال‌(ب ) العربية  اللغة  تعليم  عملية  وإدارة  تنفيذ  يف   املعلمة 
 نرتنتاإل
هي  املعلمة يف إدارة تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ت مشكال (1)
تعلم يف  هتماماال واجهت املعلمة الطالب الذين ليس لديهم
؛ ولديهم الصعوبة يف هضم وفهم مواد فيه اللغة العربية وروحهم 
عرب اإلنرتنت؛ وليس لديهم االنضباط يف  املقدمةاللغة العربية 
لديهم   وليس  اإلنرتنت  حص التعلم؛  و ة  لدى الكافية؛  ليس 
 . اهلواتف الذكية همبعض
 مشكلة املعلمة يف تنفيذ طرائق تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت (2)
طرائق التعليم اليت هي مركز  على تطبيق هي عدم قدرة املعلمة
 الطالب.
الطالب  (3) مع  التفاعل  يف  املعلمة  سليبهي    مشكلة  من   رد 
 .عربية عرب اإلنرتنتم اللغة اليتعل  أثناءطالب ال
دم هو ع عرب اإلنرتنت يف تقييم نتائج تعلم الطالب  ةاملعلم ةمشكل ‌(ج)
 فهم الطالب يف درس اللغة العربية.  مقدار قدرة املعلمة يف معرفة
اإلنرتنت حّل   -3 عرب  السابع  للصف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املعلمة  مشكالت 
 املتوسطة سيدوارجو مبدرسة هنضة العلماء  19-خالل جائحة كوفيد
املعلمة يف ختطيط وإعداد عملية تعليم اللغة العربية عرب  ةحّل مشكل ‌(أ)
كثيف الواضح و القصري و الالفيديو  بصناعة ةاملعلم تقومهو  اإلنرتنت
 (WhatsApp) واتس أب يف جمموعة إرسالهلطالب، مث لوسهل الفهم 
 أبخف حصة اإلنرتنت.  حبيث ميكن للطالب تنزيله
 



































عرب  اللغة العربية ميتعل  عملية يف تنفيذ وإدارة ةاملعلم ت مشكالحّل ‌(ب )
 هو كما يلي:  اإلنرتنت
 عرب اإلنرتنتاللغة العربية م ييف إدارة تعل مشكالت املعلمة  حلّ  (1)
املواد التعليمية  وتقدميلتكون متحمسني؛  حتفيز الطالب هو 
الطالب  لرغبات  قدر   وفقا  وفهم   هتمومستوى  التقاط  على 
أطفاهلم لإلشراف على أولياء األمور مع  وقيام التعاون  ؛وادامل
العربية اللغة  تعلم  أنشطة  وتقدمييف  قدر   النقدية  ةمساعد  ؛ 
اإلنرتنت  25000 حصة  لشراء  للطالب  والتسامح   ؛روبية 
سة ألولئك الذين تبادلوا اهلواتف يف اتباع الدراالطالب  بتأخر
 الذكية مع آابئهم. 
املعلمة  (2) تنفيذ حّل مشكلة  العربية عرب  ميتعل  طرائقيف  اللغة 
املختارة أبقصى حد جودة م يالتعل  طرائق تطبيق اإلنرتنت هو
 . من خالل إشراك دور الطالب يف التعلم ممكن
حماولة التفاعل  هو يف التفاعل مع الطالب حّل مشكلة املعلمة  (3)
 بشكل فرديوسيلة واتس أب  تخدامسمع الطالب السلبني اب
 واالتصال أبولياء أمورهم.
نتائج تعلم الطالب حّل مشكلة املعلمة ‌(ج) عرب اإلنرتنت هو  يف تقييم 
التقييم   م إقامة  خالل  التعل   نشاط   الحظةمن  يف  عرب يالطالب  م 










































 االقرتاحات  -ب
، قدمت الباحثة االقرتاحات ترجو هبا أن العلمي بعد قامت الباحثة ببحثها
عرب اإلنرتنت خالل لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية  ةهذه االقرتاحات انفعتكون 
 : كما يليهنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو، وهي  مبدرسة  19-جائحة كوفيد
 ي أن يساعد معلم‌مدرسة هنضة العلماء املتوسطة سيدوارجو  رئيس ومدراءل -1
العربية من خالل اللغة  العربية يف تطور وتكثيف تعليم  عقد ورش  اللغة 
التعل  يف  مهاراهتم  لتحسني  للمعلمني  خمتلفة  اإلنرتنتيعمل  عرب  وأن   م 
 مبشكالت املعلم واملتعلم يف التعليم عرب اإلنرتنت. يقااهتماما دق يهتموا 
املتوسطة  -2 العلماء  هنضة  مبدرسة  السابع  للصف  العربية  اللغة  ملعلمة 
أن و واملثرية تنوعة امل التعليمم اللغة العربية بطرق ووسائل سيدوارجو أن تعلّ 
كوسيلة تعليمية   قدر اإلمكانب (WhatsApp) واتس أب  وسيلة مدستخت
 ه من خالل االستفادة من مجيع امليزات املتاحة فيحلفظ حصة اإلنرتنت 
 امللصقات. وتسليم الصور وتسليم الرسالة النصية صوتية و ال الرسالةمثل 
سيدوارجو   -3 املتوسطة  العلماء  هنضة  مبدرسة  السابع  الصف  أن لطالب 
ويدرس  ا يهتمو  العربية  اللغة  واالجتهادو درس  ابجلهد  يوم  ليكون   ه كل 
 ماهرين يف اللغة العربية. 
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